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Chapter 3䠖Discussion of the process of school mergers in small school areas in the late 
1950s: focusing on the formulation and evaluation of regional measures.!
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Abstract
㻌 This paper discusses the process of the mergers of public elementary and junior high schools in 
prefectures, towns and villages with small schools, in the first wave of school mergers in post-war 
Japan in the late 1950s. The paper looks at the explanations given and approaches used to gain the 
understanding of local residents, with a number of case studies. 
㻌 The case studies were chosen on the basis of whether or not they conducted surveys which could 
serve as some kind of policy evaluation of the way the local school mergers were done, as the mer-
gers went ahead. I discuss some case studies comparing local authorities which went ahead with 
hardly any surveys or suchlike, with local authorities which did conduct surveys.  
Through this discussion, we can see the importance of building in a mechanism for checking policy 
evaluation and of communication across the region, when carrying our school mergers. Thus we can 
see how it is possible to create value over and above the physical merger, through engaging with lo-
cal people’s and pupils’ parents’ and guardians’ hopes and wishes for their region’s future. 
ࡣࡌࡵ࡟㻌
Ꮫᰯ⤫ྜࡣ┤᥋ࡑࢀ࡟㛵ࢃࡿ⪅࡟࡜ࡗ࡚᪥ᖖ⏕άࡢ኱࠸࡞ࡿኚ᭦ࢆࡶࡓࡽࡍࠋࡑࡢ┠ⓗࡀ࠸࠿
࡟Ⰻࡃㄝ᫂ࡉࢀࡿሙྜ࡛ࡶࠊᙜ஦⪅࡟࡜ࡗ࡚ᑡ࡞ࡃ࡞࠸㈇Ⲵ࡜኱ࡁ࡞୙Ᏻࢆࡶࡓࡽࡍࡶࡢ࡛࠶ࡿ
ࡇ࡜ࡣゝࢆಗࡓ࡞࠸ࠋᏛᰯ⤫ྜࡀ⾜ࢃࢀࡿ࡯࡜ࢇ࡝ࡢሙྜࠊ⮬἞యࡢྜేࡸ㈈ᨻ⠇ῶ᪋⟇࡞࡝ࠊ
ᩍ⫱࠿ࡽࡳࢀࡤእⓗ࡞ฟ᮶஦ࢆ୺ࡓࡿዎᶵ࡜ࡋ࡚ᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ㏆ᖺ࡛ࡣࠊ2011ᖺ 3᭶ࡢᮾ᪥
ᮏࡸ㛗㔝┴࡟࠾ࡅࡿ㟈⅏࡞࡝ࡢࡼ࠺࡞⅏ᐖࡶࡲࡓᏛᰯࡢ⤫ᗫྜࢆࡶࡓࡽࡍዎᶵ࡜࡞ࡿࠋ
Ꮫᰯ⤫ྜࡢᚓኻࡢ㆟ㄽ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㈈ᨻ⠇ῶຠᯝ࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽࡣຠᯝࡢ⛬ᗘ࡟ࡣㅖㄝ࠶ࡿࡶ
ࡢࡢከࡃࡢㄽ⪅ࡀ⫯ᐃⓗ࡟࡞ࡿࠋ㏫࡟ࠊᏛᰯ⤫ྜ࡟ࡼࡗ࡚㏻Ꮫ㊥㞳ࡀ㛗ࡃ࡞ࡿඣ❺ࡸ⏕ᚐ࡟࠿࠿
ࡿ㈇ᢸࡣ⌮ゎࡋ࡞࠸⪅ࡀ࠸࡞࠸ၥ㢟࡛࠶ࡿࠋࡓࡔࠊࡑࡢ௚ࡢᩍ⫱ຠᯝࡢほⅬࡣᚓኻࢆᐈほⓗ࡟ุ
᩿ࡍࡿࡇ࡜ࡀ㞴ࡋ࠸ࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊᏛᰯ⤫ྜࡀ♫఍ၥ㢟໬ࡋࡓᙜึ࠿ࡽࠕ㐺ṇつᶍࠖࢆࡵࡄࡿ㆟ㄽ
ࡀ࠶ࡾࠊ⤫ྜ࡟ࡼࡗ࡚୺࡟ᑠᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿ」ᘧᏛ⣭ゎᾘࡸ୰Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿྛᩍ⛉ࡢᑓ㛛ᩍဨࡢ㓄
⨨➼ࡀྍ⬟࡟࡞ࡿ➼ࡢ฼ࢆㄝࡃពぢࡀከࡃ⏝࠸ࡽࢀࡿ࠸ࡗࡱ࠺࡛ࠊᑠつᶍᏛᰯ࡛ࡣಶࠎࡢᏊ࡝ࡶ
࡟ᩍဨࡢ┠ࡀࡼࡾࡼࡃᒆࡃ⎔ቃࡢࡶ࡜࡛ࡁࡵ⣽ࡸ࠿࡞ᣦᑟࡀྍ⬟࡟࡞ࡿࡇ࡜ࢆㄝࡃពぢ࡞࡝ࡀ᪩
ࡃ࠿ࡽ࠶ࡾࠊከᵝ࡞⌧㇟ࡢ࠸ࡎࢀࡀᏛᰯ⤫ྜ࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡢ࠿ࢆ୍⯡ⓗ࡞ᙧ࡛ᣦ᦬ࡍࡿࡇ࡜
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ࡣฟ᮶ࡀࡓ࠸ 1)ࠋࡴࡋࢁ⏕⏘ⓗ࡞ࡢࡣࠊࠕ㐺ṇ ࠖࠕ᭱㐺໬ࠖ࡜࠸࠺⪃࠼᪉ࡼࡾࡶⴥ㣴ṇ᫂ࡀᣦ᦬ࡍ
ࡿࡼ࠺࡞ಖㆤ⪅ࡸᆅᇦఫẸࡢࠕ‶㊊໬ࠖ2) ࡜࠸࠺㍈࡛⪃࠼ࡿࡇ࡜࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
ᮏ✏࡛ࡣࠊᡓᚋ᭱ึ࡟Ꮫᰯ⤫ᗫྜࡢἼࡀゼࢀࡓ 1950ᖺ௦༙ࡤ࡟࠾࠸࡚ࠊ⤫ྜ࡟ྲྀࡾ⤌ࢇࡔྛ⮬
἞యࡀᆅᇦࡢᏛᰯࡢᨵၿࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟㐍ࡵࡼ࠺࡜ࡋࡓ࠿㸹࡝ࡇࡲ࡛Ꮚ࡝ࡶࡢ≧ἣ࣭ᩍ⫋ဨࡢ≧ἣ࣭
ಖㆤ⪅ࡸᆅᇦఫẸ࡬ࡢᙳ㡪࡞࡝࡜࠸ࡗࡓࠊᩍ⫱ࡢ୰㌟࡬ࡢᙳ㡪࡟㓄៖ࡋ࡞ࡀࡽࡢྜពᙧᡂࡀ㐍ࡵ
ࡽࢀ࡚࠸ࡓ࠿࡝࠺࠿࡜࠸࠺どⅬ࠿ࡽ㐣ཤࡢὶࢀࢆⅬ᳨ࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋ
Ꮫᰯࡢ⤫ྜࡣࠊ᫂἞ࡢ᫇࠿ࡽᆅᇦ㛫ࡢឤ᝟ࡸᛮ࠸ධࢀࡶ⤡ࢇ࡛ࠊ࡜࠿ࡃ⮬἞య࡜ࡋ࡚ࡢྜពᙧ
ᡂࡀ㞴ࡋ࠸࢖ࢩ࣮࡛ࣗ࠶ࡿࠋࡑࢀࡔࡅ࡟ࠊᏛᰯࡢ⤫ྜࡀ᥎㐍ࡉࢀࡿᆅᇦ࡟࠶ࡗ࡚ྜពᙧᡂࡣ࡝ࡢ
ࡼ࠺࡟㐍ࡵࡽࢀࡿࡢ࠿ࠋࡑࡢ୰࡟ࡣᨻ⟇ホ౯ⓗ࡞ዎᶵࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟⤡ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࠋᏛᰯ⤫
ྜࢆៅ㔜࠿ࡘ㈼᫂࡟ฎ⌮ࡍࡿࡓࡵ࡟㔜せ࡞␃ពⅬࡣఱ࡛࠶ࡿࡢ࠿ࠋᮏ✏ࡣ 1950ᖺ௦ᚋ༙࡟ࡘ࠸࡚
ࡢබⓗ࡞グ㘓㸦࡜ࡾࢃࡅᩍ⫱㏻ྐⓗ࡞ห⾜≀㸧࡟ྲྀᮦࡋ࡚ࠊேཱྀ⦰ᑠᆅ༊࡟࠾ࡅࡿᏛᰯ⤫ྜࡢ᪋
⟇ࡣࠊᆅᇦఫẸ࡜ࡢ㛵ಀ࡟࠾࠸࡚࡝ࡢࡼ࠺࡟㐍ࡵࡽࢀࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡢ࠿࡜࠸࠺⌧௦ⓗ♧၀
ࢆᚓࡼ࠺࡜ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
㸯㸬ேཱྀῶᑡ࡜Ꮫᰯ⤫ᗫྜᨻ⟇ྐࡢẁ㝵㻌
ࠗᏛᰯ⤫ᗫྜࡢ♫఍Ꮫⓗ◊✲࠘ࢆⴭࡋࡓⱝᯘᩗᏊ࡟ࡼࢀࡤࠊᡓᚋࡢᏛ༊࣭Ꮫᰯࡢ⤫ᗫྜᨻ⟇࡟
ࡣ኱ࡁࡃศࡅ࡚୕ẁ㝵࠶ࡗࡓࠋ➨ 1ࡣ 1950ᖺ௦ࡢ⏫ᮧྜేᨻ⟇ࢆዎᶵ࡜ࡍࡿࡶࡢࠊ➨ 2ࡣ 1970
ᖺ௦ࡢ㧗ᗘ⤒῭ᡂ㛗ᮇ࡟࠾ࡅࡿ㎰ᒣ⁺ᮧࡢ㐣␯໬ࡸ㒔ᚰࡢࢻ࣮ࢼࢶ໬⌧㇟࡟ᑐᛂࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗ
ࡓࠋࡑࡋ࡚➨ 3ࡢᒁ㠃ࡀ 1990ᖺ௦࠿ࡽࡢ㛗ᮇⓗ࣭ᵓ㐀ⓗ࡞ᑡᏊ㧗㱋໬࡟క࠺඲ᅜⓗ࡞බ❧Ꮫᰯࡢ
⤫ᗫྜᨻ⟇࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ 3)ࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ⤊ᡓᚋࡢ⏫ᮧྜేᨻ⟇ࢆཷࡅࡓ 1956ᖺ㸦᫛࿴ 31ᖺ㸧ࡢ
ࠕ᪂ᕷ⏫ᮧᘓタಁ㐍ἲࠖࢆዎᶵ࡜ࡋࡓ➨ 1ࡢẁ㝵ࡸࠊ1970ᖺ㸦᫛࿴ 45ᖺ㸧ࡢࠕ㐣␯ᆅᇦᑐ⟇⥭
ᛴᥐ⨨ἲࠖࡢࡶ࡜࡛㐣␯໬ࡀ῝้໬ࡍࡿ㎰ᒣ⁺ᮧ࡛ᗈࡃぢࡽࢀࡓ➨ 2ࡢẁ㝵ࡢࡼ࠺࡞ᒁᡤⓗ࡞⤫
ᗫྜ࡜ࡣ㉁ⓗ࡟␗࡞ࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࠊ1990ᖺ௦௨㝆ࡢᏛᰯ⤫ᗫྜၥ㢟ࡀ࠶ࡿࠋᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡢㄪᰝ࡛
ࡣࠊ1992ᖺ㸦ᖹᡂ 4ᖺ㸧࠿ࡽ 2010ᖺ㸦ᖹᡂ 22ᖺ㸧ࡲ࡛࡟ᑠᏛᰯࡣ 4,139ᰯࠊ୰Ꮫᰯࡣ 1,243ᰯ
ࡀᗫᰯ࡟࡞ࡗ࡚࠾ࡾ 4)ࠊࡇࡇᩘᖺࡢᐇ⦼࡛ࡣẖᖺ 300㹼400ᰯࡢᑠ୰Ꮫᰯࡀᗫᰯ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᙜ
㠃ᗫᰯᩘࡣࡉࡽ࡟ቑ࠼ࡿ࡜ぢ㎸ࡲࢀࡿࡢ࡛ࠊ௒⌧ᅾ࡞࠾➨ 3ࡢᒁ㠃ࡢࡓࡔ୰࡟࠶ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ
㐣ཤࡢ 2ࡘࡢẁ㝵࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ⤫ᗫྜ࡟ࡼࡿ᪂ᰯ⯋ᘓタࡢࡓࡵࡢ㧗࠸ᅜᗜ⿵ຓ⋡ࡀࠊ↓⌮࡞⤫
ᗫྜࢆㄏⓎࡋࠊᆅᇦఫẸ࡜ᆅ᪉⮬἞యࡢ㛫࡛ᵝࠎ࡞࠶ࡘࢀࡁࢆ⏕ࡴࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓ࡜ᣦ᦬ࡉࢀࡓࠋ
ᆅᇦఫẸ࡜ࡢ㛵ࢃࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡍ࡛࡟ 1956ᖺ㸦᫛࿴ 31ᖺ㸧11᭶ 5᪥ࡢ୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍࡟ࡼ
ࡿࠕබ❧ᑠ࣭୰Ꮫᰯࡢ⤫ྜ᪉⟇࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⟅⏦࡛ࠖࡶࠊබ❧ᑠ࣭୰Ꮫᰯࡢ࠺ࡕᑠつᶍᏛᰯ⤫ྜࢆ
ಁ㐍ࡍࡿࡇ࡜ࡣࡁࢃࡵ࡚㐺ษ࡞ࡇ࡜࡛࠶ࡿ࡜ࡋ࡚ࡑࡢ᪉⟇ࢆᥦゝࡍࡿ୰࡛ࠊࠕ༢࡞ࡿ⤫ྜ࡜࠸࠺ᙧ
ᘧ࡟࡜ࡽࢃࢀࡿࡇ࡜࡞ࡃࠊᩍ⫱ࡢຠᯝࢆ⪃៖ࡋࠊᅵᆅࡢᐇ᝟࡟༶ࡋ࡚ᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜ ࠖࠕఫẸ࡟ᑐࡍ
ࡿᏛᰯ⤫ྜࡢព⩏࡟ࡘ࠸࡚ࡢၨⓎ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ≉࡟ពࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜ࠖ࡜࠸࠺᮲௳ࢆ௜ࡅ࡚࠸ࡓࠋࡇ
ࡢ⟅⏦ࡣ┤ࡕ࡟ᩥ㒊஦ົḟᐁ㏻㐩࡟ࡼࡗ࡚඲ᅜࡢྛ㒔㐨ᗓ┴ᩍ⫱ጤဨ఍ᩍ⫱㛗ཬࡧ㒔㐨ᗓ┴▱஦
ᐄ࡟ᗈࡵࡽࢀࠊࠕ⟅⏦ࡢ㊃᪨ࢆ᪋⟇ࡢཧ⪃࡜ࡋ࡚ࠊ⤫ྜࡢ᥎㐍ࢆࡣ࠿ࡿࠖࡇ࡜࡞࡝ࢆ౫㢗ࡋࡓ 5)ࠋ
1973ᖺ㸦᫛࿴ 48ᖺ㸧࡟ࡣᩥ㒊┬ࡣึ➼୰➼ᩍ⫱ᒁ㛗࣭⟶⌮ᒁ㛗㐃ྡࡢ㏻▱ࢆฟࡋ࡚ࠊ⤫ᗫྜ
࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡣඣ❺⏕ᚐ࡬ࡢᙳ㡪➼ࢆ⪃៖ࡋࠊᆅᇦఫẸ࡜ࡢ⌮ゎ࡜༠ຊࢆᚓࡿࡇ࡜࡟ົࡵࡿࡼ࠺ࠊ
࠸ࡗࡑ࠺ࡢ㓄៖ࢆồࡵ࡚࠸ࡿࠋࡍ࡛࡟ࡼࡃ▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࠊࡑࡢ㏻▱ᩥࡢ୰࡛ࡣ 1956ᖺࡢ஦
ົḟᐁ㏻㐩࡟࠶ࡿࠕᏛᰯ⤫ྜࡢព⩏ࠖࡸࠕᏛᰯࡢ㐺ṇつᶍࠖࡢ㊃᪨ࡣཷࡅ⥅ࡄࡶࡢࡢࠊࠕᏛᰯつᶍ  
                                     
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ࢆ㔜どࡍࡿవࡾ↓⌮࡞Ꮫᰯ⤫ྜࢆ⾜࠸ࠊᆅᇦఫẸ➼࡜ࡢ㛫࡟⣮தࢆ⏕ࡌࡓࡾࠊ㏻Ꮫୖⴭࡋ࠸ᅔ㞴
ࢆᣍ࠸ࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࡣ㑊ࡅ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡲࡓࠊᑠつᶍᏛᰯ࡟ࡣᩍ⫋ဨ࡜ඣ❺࣭⏕ᚐ࡜ࡢே
㛫ⓗࡩࢀ࠶࠸ࡸಶูᣦᑟࡢ㠃࡛ᑠつᶍᏛᰯ࡜ࡋ࡚ࡢᩍ⫱ୖࡢ฼Ⅼࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࡢ࡛ࠊ⥲ྜⓗ࡟ุ
᩿ࡋࡓሙྜࠊ࡞࠾ᑠつᶍᏛᰯ࡜ࡋ࡚Ꮡ⨨ࡋ඘ᐇࡍࡿ࡯࠺ࡀዲࡲࡋ࠸ሙྜࡶ࠶ࡿࡇ࡜࡟␃ពࡍࡿࡇ
࡜ࠖࠋ ࡜࠸࠺ලయⓗ࡞ὀពႏ㉳ࢆࡋ࡚࠸ࡿ 6)ࠋࡇࡢࡼ࠺࡟⤫ྜ᱌௳ࢆᢪ࠼ࡓ⌧ሙ࡛ࡢ⣮தࡸᅔ㞴ࢆ
ᅇ㑊ࡋࡓࡾࠊᑠつᶍᏛᰯ࡜ࡋ࡚ࡢᩍ⫱ୖࡢ฼Ⅼࡶ⪃៖ࡋࡓࡾࠊ࡜࠸࠺ᰂ㌾࡞ᑐᛂࢆᣦ♧ࡋࡓᙧ࡟
࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊᏛᰯ⤫ྜࢆ᥎㐍ࡍࡿ᪉⟇ࡸᇶ‽࡟ࡘ࠸࡚ࡢ㋃ࡳ㎸ࢇࡔᣦ♧ࡣྵࡲࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡇ
ࡢᚋࠊᏛᰯ⤫ྜࢆࡵࡄࡿ᪋⟇ࡣࠊ୺࡜ࡋ࡚㒔㐨ᗓ┴ࡸᕷ⏫ᮧ࡞࡝ࡢ⮬἞యࡀྲྀࡾ⤌ࡳࡢ୺ᙺ࡟ᐃ
╔ࡍࡿ 7)ࠋ௨ୗࡢྐⓗᒎ㛤ࡣඛ⾜ㅖ◊✲ࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࠊࡉࡗࡑࡃᮏㄽ࡟ධࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓ࠸ࠋ
㸰㸬㒔㐨ᗓ┴ᩍ⫱㏻ྐ࡟ࡳࡿᏛᰯ⤫ྜ᥎㐍஦౛ࡢ᳨ウ㸫㻝㻥㻡㻜ᖺ௦ࡢㄪᰝ◊✲ࢆ୰ᚰ࡟㻌
օ ྛ㒔㐨ᗓ┴࡟࠾ࡅࡿᖺ௦ࡢᏛᰯ⤫ྜ࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄪᰝ◊✲
ᮏ✏ࡢ୰ᚰⓗ࡞సᴗ࡜ࡋ࡚ᮏ❶࡛ࡣࠊྛ㒔㐨ᗓ┴ࡀᏛᰯ⤫ྜ᪋⟇ࢆ᥎㐍ࡍࡿ㐣⛬࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⤫
ྜ࡟㛵ࢃࡿᆅᇦఫẸࡢ⣡ᚓᗘ࣭‶㊊ᗘࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ᕤኵࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡓ࠿࡜࠸࠺㛵
ᚰࡢࡶ࡜࡛ࠊ஦౛ࡢศᯒࢆ⾜࠺ࠋලయⓗ࡟ࡣࠊᏛᰯ⤫ྜࡢ᥎㐍㐣⛬࡛ᆅᇦఫẸࡢ⣡ᚓᗘࢆ㧗ࡵࡿ
ࡓࡵ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞᝟ሗᥦ౪࡬ࡢດຊ㸦ࠕㄝᚓᮦᩱࡢసᡂࠖ࡜ゝ࠼ࡿሙྜࡶྵࡵ࡚㸧ࢆࡋࡓ࠿㸹≉࡟
Ꮫᰯ⤫ྜࡢ஦๓ホ౯࣭஦ᚋホ౯࡟㛵ࢃࡿㄪᰝ◊✲ࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟⾜࠸ࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡟ࡑࡢ⤖ᯝࢆά⏝
ࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࢆㄪ࡭࡚ࠊ࠸ࡃࡘ࠿ࡢ඾ᆺ౛ࢆ⤂௓ࡍࡿࠋ
➹⪅ࡀᩘᖺ࡟୍ᗘㄪᰝࡋ࡚࠸ࡿྛ㒔㐨ᗓ┴ᆅ༊⏫ᮧࡢᩍ⫱㏻ྐ㸦⮬἞యࡸᩍ⫱ጤဨ఍ࡢห⾜࡟
ࡼࡿࠗۑۑ┴ᩍ⫱ⓒᖺྐ࠘ࡢ㢮㸧ࡢห⾜≧ἣㄪᰝ࡟ࡼࢀࡤࠊ᭩ㄅ᝟ሗࢆ཰㘓ࡋ࡚࠸ࡿ 1866෉ࡢ࠺
ࡕᡓᚋࡢᏛᰯᩍ⫱ࢆ࢝ࣂ࣮ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡣࠊ㏻ྐ⦅࣭㈨ᩱ⦅ࢆྵࡵ࡚⣙ 400෉࠶ࡿࠋࡑࡢ୰࡛Ꮫ
ᰯ⤫ྜ࡟ゐࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡣ 100෉࡟‶ࡓ࡞࠸ࡀ 8)ࠊࡑࢀࡽ࡟グ㏙ࡢ࠶ࡿᏛᰯ⤫ྜ᥎㐍㐣⛬ࢆࡳࢀ
ࡤࠊ⮬἞యࡈ࡜ࡢᑐᛂ᪉ἲࢆࡳࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡶࡗ࡜ࡶࠊᩍ⫱㏻ྐࡢ⦅ࡉࢇ࣭ห⾜࡬ࡢຊࡢධ
ࢀලྜࡸ⦅ࡉࢇయไ࣭⦅ࡉࢇసᴗࡢཌⷧ࡟ࡣ࠿࡞ࡾࡢ⮬἞యᕪࡀ࠶ࡿࡓࡵࠊㄪᰝ᪉ἲ࡜ࡋ࡚ࡣ⣔
⤫ᛶࢆḞࡁᤕᤊᛶࡶప࠸᪉ἲ࡛࠶ࡿࡀࠊၥ㢟ࡢᴫ␎ࡔࡅ኱ࡲ࠿࡟ࡘ࠿ࡴࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ᮏ❶ࡢ௨ୗ࡛ࡣ㒔㐨ᗓ┴ࡢห⾜≀ࡢ୰࠿ࡽࠊ⾜ᨻഃ࠿ࡽᏛᰯ⤫ྜ࡟㛵ࢃࡿㄪᰝ◊✲࡞࡝ఱࡽ࠿
ࡢ࢚ࣅࢹࣥࢫࢆᥦฟࡍࡿືࡁࡀぢࡽࢀࡓ౛ࢆ୰ᚰ࡜ࡋ࡚ࠊ1950ᖺ௦࡟㐍ࡵࡽࢀࡓබ❧ᑠ୰Ꮫᰯࡢ
⤫ྜࡢ᥎㐍㐣⛬ࡢ஦౛ࢆ᳨ウࡋ࡚ࡺࡁࡓ࠸ࠋ
ֆ ≉࡟ㄪᰝ◊✲➼ࢆకࢃࡎ࡟Ꮫᰯ⤫ྜ᪋⟇ࢆ᥎㐍ࡋࡓ஦౛
᭱ึ࡟ぢ࡚࠾ࡁࡓ࠸஦౛ࡣࠊᏛᰯ⤫ྜ᪋⟇ࢆ᥎㐍ࡍࡿ㐣⛬࡟࠾࠸࡚῝้࡞㐜ᘏࡸ㞀☀࡟┤㠃ࡍ
ࡿࡇ࡜࡞ࡃࠊ⾜ᨻࡢᥦ᱌࡟ࡼࡿ⤫ྜィ⏬ࢆᐇ᪋ࡋ࠼ࡓࡼ࠺࡟ぢ࠼ࡿ┴ࡢླྀ㏙ࢆᣠࡗ࡚ࡳࡓࠋࡇࡢ
௚࡟ࡶ㢮ఝࡢླྀ㏙ࢆࡋ࡚࠸ࡿ┴ࡀከࡃ࠶ࡿࡀࠊศ࠿ࡾࡸࡍࡃ㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿห⾜≀࠿ࡽࡢᘬ⏝ࡢ
ࡳ࡜ࡋࠊ௚ࡣ࠸ࡕ࠸ࡕྲྀࡾ࠶ࡆ࡞࠸ࠋ
㸯㸧ᒣᙧ┴ᩍ⫱ྐ㸸኱ࡁ࡞ΰ஘ࡶࡳ࠼࡞࠸஦౛
ࠗᒣᙧ┴ᩍ⫱ྐ࠘࡟ࡼࢀࡤࠊྠ┴ࡢሙྜከࡃࡢ㒔㐨ᗓ┴ࡀࡑ࠺࡛࠶ࡿࡼ࠺࡟ 1953ᖺ㸦᫛࿴ 28
ᖺ㸧10᭶㸯᪥᪋⾜ࡢࠕ⏫ᮧྜేಁ㐍ἲࠖ࡟ࡼࡗ࡚⏫ᮧࡢ኱ྜేࡀ㐍ࢇࡔࠋྠ᪥ 222࠶ࡗࡓ⏫ᮧࡀ
46ᕷ⏫ᮧ࡟ῶᑡࡋࠊࡉࡽ࡟ 1956ᖺ 6᭶ 30᪥ࡢࠕ᪂ᕷ⏫ᮧᘓタಁ㐍ἲࠖࡢ᪋⾜࡜࡜ࡶ࡟ࠕ᪂ᕷ⏫  
                                     
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ᮧᘓタ࡜࠸࠺➨஧ẁ㝵࡟ධࡗࡓࠋࡑࡋ࡚Ꮫᰯ⤫ྜࡣࠊ⏫ᮧྜే࡟క࠺᪂ᕷ⏫ᮧᘓタィ⏬ࡢ㔜せ஦
㡯ࡢ୍ࡘ࡜ࡉࢀࡓࠖ࡜࠸࠺ࠋࡑࡢᚋ࡛ࠊᏛᰯ⤫ྜ࡟㛵ࡍࡿᅜࡢຓᡂࡢἲᚊ࡜ࡋ࡚ࡢࠕ⩏ົᩍ⫱ㅖ
Ꮫᰯ᪋タ㈝ᅜᗜ㈇ᢸἲࠖࡢබᕸࢆࡳࡓࡇ࡜࡜ࠊྠ┴ࡢᏛᰯ⤫ྜィ⏬ࡀᩚഛࡉࢀࡓࡇ࡜ࢆేグࡋ࡚
࠸ࡿ 9)ࠋ
࠸ࡓࡗ࡚ῐࠎ࡜⤫ྜࡢ஦ᐇࢆఏ࠼ࡿㅖ⾲ࢆࡳ࡚࠸ࡿ࡜ࠊ኱ࡁ࡞ΰ஘ࡶ࡞ࡃ᥎㐍ࡋࡓࡼ࠺࡞༳㇟
ࢆཷࡅࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
㸰㸧ᰣᮌ┴ᩍ⫱ྐ㸸ከࡃࡣ෇‶ゎỴ࡜࠸࠺ᒎ㛤ࡢ஦౛
ᰣᮌ┴࡟࠾࠸࡚ࡶᒣᙧ┴ྠᵝ࡟⏫ᮧྜేࡀ㐍ࡵࡽࢀࠊࠕྜేᚋࡢ᪂⏫ᮧᘓタィ⏬ࡢ࡞࠿࡛ࡶᑠ࣭
୰Ꮫᰯࡢ⤫ᗫྜࡀ᭱኱ㄢ㢟࡛࠶ࡗࡓࠖ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ1956ᖺ 11᭶ࡢࠕබ❧ᑠ࣭୰Ꮫᰯࡢ⤫ྜ᪉
⟇࡟ࡘ࠸࡚ࠖࡢ஦ົḟᐁ㏻㐩࡛⤂௓ࡉࢀࡓ୰ᩍᑂ⟅⏦ࡢ♧ࡍᇶᮏ᪉㔪࡟ᚑࡗ࡚᥎㐍ࡉࢀࡓࡇ࡜ࡀ
♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊࠕᮏ┴ࡢ⤫ᗫྜ≧ἣࡣࠊࡑࡢከࡃࡣࢺࣛࣈࣝࡶ࡞ࡃ෇‶࡟㐍ࢇࡔࡀࠊ୍
㒊ࡢᆅᇦ࡛ࡣࠊ㤳㛗ࡢ㐍㏥ၥ㢟࡟ࡲ࡛Ⓨᒎࡍࡿ࡞࡝ࠊ෇‶ゎỴࡲ࡛࠿࡞ࡾ᪥ᩘࢆせࡋࡓ࡜ࡇࢁࡶ
ᑡ࡞ࡃ࡞࠸ࠖ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ 10)ࠋ
㸱㸧⚟ᓥ┴ᩍ⫱ྐ㸸⤫ྜຠᯝࡀࡋࡔ࠸࡟ࠕ᫂ⓑ࡟ࠖ࡞ࡗࡓ࡜࠸࠺グ㏙
⚟ᓥ┴࡟࠾࠸࡚ࡶ⏫ᮧྜేࢆዎᶵ࡜ࡋ࡚Ꮫᰯ⤫ྜࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡀࠗࠊ ⚟ᓥ┴ᩍ⫱ྐ࠘ࡢླྀ㏙࡛
ᨵࡵ࡚ᛮ࠸㉳ࡇࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀࠊ᪂ไ୰Ꮫᰯࡢ㓄⨨ཎ๎࡟ࡘ࠸࡚ไᗘࢆᵓ᝿ࡋࡓ୰ኸ࡜ࠊᐇ㝿࡟Ꮫ
ᰯタ⨨࡟ື࠸ࡓᆅ᪉࡜࡛ࡣᖖ㆑ࢆ␗࡟ࡋ࡚࠸ࡓⅬ࡛࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊᩥ㒊ᙜᒁ࡛ࡣࠕᑠᏛᰯ஧ࠊ
୕ࢆࡶࡗ࡚ࠊ୍୰Ꮫᰯ࡜ࡍࡿࡢࡀ⌮᝿ⓗ࡞ጼ࡜ࡉࢀࠊྛᆅࡈ࡜࡟᪂ไ୰Ꮫᰯࡢ㓄⨨࡟ࡘ࠸࡚༠㆟
఍ࢆ㛤࠸ࡓࡾࠊ┴࡛ࡶㅎၥᶵ㛵࡛ᑂ㆟ࡋࡓࡾࡋࡓࡢ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊᐇ᪋ࡀᛴ㏿ࡔࡗࡓࡢ࡛ࠊከࡃࡣ
ᑠࠊ୰Ꮫᰯࡀ୍ࡘࡢᏛᰯ࡟ྠᒃࡋ࡚࠸ࡓࠖ࡜࠸࠺グ㏙࡟ࡣࠊᩋᡓᙜ᫬ࡢ஧ᖺไࡢᅜẸᏛᰯ㧗➼⛉
㸦௨๓ࡢ㧗➼ᑠᏛᰯ㸧ࢆᨵ⤌ᨵ㐀ࡋ࡚ᛴࡂࡈࡋࡽ࠼ࡢᏛᰯᘓタࡀ᪥ᮏྛᆅ࡛ࡳࡽࢀࡓࡇ࡜࡜㔜ࡡ
ྜࢃࡏࢀࡤᙜ↛ࡔࡗࡓࡼ࠺࡟ᛮ࠼ࡿ 11)ࠋ
⚟ᓥ┴࡛ࡣࠊ⤫ྜࡢ⌧ᐇࡀ㐍ࡴ࡟ࡘࢀ࡚ࠕ⤫ྜ୰Ꮫᰯ㸦㐺ṇつᶍࡢ୰Ꮫᰯ㸧ࡀࠊ⫋ဨࡢ㓄⨨࠿
ࡽᤵᴗࡢᐇ㝿ࠊ⏕άᣦᑟࡢୖ࡟኱ࡁ࡞ᡂᯝࢆ࠶ࡆ࡚࠸ࡿ஦ࡀࡋࡔ࠸࡟᫂ⓑ࡜࡞ࡗ࡚ࡁࡓ ࡜ࠖ࠸࠺ࠋ
ࡉࡽ࡟ᩍ⫱ୖࡢᐇ⦼௨እ࡟ࡶࠊ➨ 2࡟ࠕ㞄ࡢᏛᰯ࡬ᚐṌ୍᫬㛫ࢆせࡋࡓᒣ㛫࡬ࡁᆅ࡟ࡶࣂࢫࡀ㏻
ࡌࠊࡲࡓ⮬㌿㌴ࡀᬑཬࠖࡋࡓ஺㏻஦᝟ࠊ➨ 3࡟ࠕᕷ⏫ᮧࡢྜే㐠ືࡀࠊ╔ࠎ࡜ࡑࡢᐇ⦼ࢆ࠶ࡆ࡚
ࡁࡓࡇ࡜ ࠖࠊ➨ 4࡟ࠕ⤫ྜࡍࡿᏛᰯ࡟⿵ຓ㔠ࡀ஺௜ࡉࢀࡿࡇ࡜࡛ࠖ࠶ࡾࠊࠕᇽࠎࡓࡿ㕲➽ࢥࣥࢡࣜ
࣮ࢺࠖࡢ᪂ᰯ⯋࡛Ꮫࡪࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡿ୰Ꮫᰯࢆ᪂⠏ࡋࡓ࠸࡜࠸࠺ᆅᇦఫẸࡢ⪃࠼ࡀ࠶ࡗࡓ࡞࡝࡜࠸
࠺ゎㄝࡀิᣲࡉࢀࠊ⤫ྜࢆ᥎㐍ࡍࡿ኱ࡁ࡞ຊ࡜࡞ࡗࡓ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ 12)ࠋ
ࡉࡽ࡟Ꮫᰯࡢ⤫ᗫྜ࡟㛵ࡍࡿ⣮த࡜ࡋ࡚ࡣࠕ᫂἞௨᮶࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ၥ㢟ࡀ㉳ࡇࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࡀࠊ
⮬἞యྜేࠊẸ୺໬ࡀ㐍ࡴ࡜࡜ࡶ࡟ࠊᏛᰯᨵ⠏࡟ᑐࡍࡿពぢࡢ஺᥮ࡶ෇⁥࡟࡞ࡾࠊྠ୍ᕷ⏫ᮧෆ
࡛ࡢ఩⨨Ỵᐃ➼࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊᙜᒁ⪅ࡢດຊ࡟ࡼࡗ࡚ᚑ᮶ࡢࡼ࠺࡞⣮தࡣవࡾ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࠖ࡜࠸࠺
グ㏙ࡶ࠶ࡿ 13)ࠋࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ≉࡟᰿ᣐࡸྐᩱࢆ♧ࡋࡓ࠺࠼࡛ࡢླྀ㏙࡛ࡣ࡞࠸ࡶࡢࡢࠊࡍ࡛࡟
᭩≀⮬యࡀṔྐⓗ≀ド࡜࡞ࡾࡘࡘ࠶ࡿ࠸ࡲࠊᇳ➹ᢸᙜ⪅ࡀࡑࡢࡼ࠺࡞Ṕྐព㆑ࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡓ࡜࠸
࠺஦ᐇࡔࡅࡣᑡ࡞ࡃ࡜ࡶࡳ࡜ࡵ࡚ࡶ࠸࠸ࡔࢁ࠺ࠋ
㸲㸧ᒱ㜧┴㸸኱㒊ࡢ㏻ྐࡢ୰ࡢ⡆⣲࡞グ㏙
ࠗᒱ㜧┴ᩍ⫱ྐ࠘ࡣᮏሗ࿌࡛⏝࠸ࡿ㈨ᩱࡢ୰࡛ࡶ᭱ࡶ⦅ࡉࢇ࣭Ⓨ⾜ᖺḟࡀ᪂ࡋ࠸ࠊ᭱᪂ࡢ◊✲  
                                     
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ᡂᯝࢆྲྀࡾධࢀࡓᩍ⫱㏻ྐ࡛࠶ࡿࠋ㏻ྐⓗ࡞ླྀ㏙࡛ࡣࠊᒱ㜧┴ᩍ⫱ጤဨ఍࡜ࡋ࡚ 1957ᖺ㸦᫛࿴
32ᖺ㸧12᭶࡟ࠕබ❧ᑠ୰ᏛᰯࡢᏛᰯ⤫ྜィ⏬ಁ㐍࡟ࡘ࠸࡚ࠖࢆᥦ♧ࡋ࡚ࠊࠕྛᕷ⏫ᮧ㛗ࠊྛᕷ⏫
ᮧᩍ⫱ጤဨ఍࡟බ❧ᑠ୰Ꮫᰯࡢ⤫ྜಁ㐍ᇶᮏ᪉㔪ࢆ♧ࡋ⤫ᗫྜࢆ㐍ࡵࡓࠋࡑࡢᚋࠊ୕භᖺ࠿ࡽᅄ
஬ᖺࡲ࡛ࡢ㛫࡟ࠊẖᖺ஧ࠐᰯ௨ୖࡢᏛᰯ࡛⤫ᗫྜࡀ⾜ࢃࢀࡓࡢ࡛࠶ࡗࡓ ࠖࠕᏛᰯ⤫ྜಁ㐍ィ⏬ࢆ♧
ࡋࠊᏛᰯ⤫ྜࢆ㐍ࡵࡓࠖ࡜࠶ࡿࠋࡇࡇࡲ࡛ࡳ࡚ࡁࡓྛ┴࡜࠶ࡲࡾኚࢃࡽ࡞࠸⢔ࠎ࡜ࡋࡓ᥎㐍ࡪࡾ
࡛࠶ࡿࡼ࠺࡟ぢ࠼ࡿ 14)ࠋ
և Ꮫᰯ⤫ྜ᪋⟇ࢆ᥎㐍ࡍࡿ㏵ḟ࡛ᛴࡁࡻㄪᰝ◊✲ࢆᐇ᪋ࡋࡓ஦౛
ḟ࡟⤂௓ࡍࡿ㟷᳃┴࡜໭ᾏ㐨ࡣࠊୖグֆࡢㅖ┴࡜ྠᵝ࡟Ꮫᰯ⤫ྜࡢ᪉㔪࣭ィ⏬ࢆ㆟఍ࡸᆅᇦఫ
Ẹ࡟ㄝ᫂ࡋ࡚஢ゎࢆྲྀࡾ௜ࡅࡿணᐃࡔࡗࡓࡶࡢࡀࠊ᱌࡟┦㐪ࡋ࡚㞴⯟ࡋጞࡵࡓࡓࡵ࡟ࠊ⤫ྜࡢᡂ
ᯝ࣭ຠᯝࢆ♧ࡍࡓࡵࡢㄪᰝ◊✲ࡢᐇ᪋ࢆỴࡵࡓ౛࡛࠶ࡿࠋ
㸯㸧㟷᳃┴ࡢ஦౛࠿ࡽ㸸Ꮫᰯ⤫ྜࡢ୙᣺ࢆ࠺ࡅࡓ⤫ྜຠᯝࡢ᳨ドࡢ౛
㟷᳃ᕷ࡟ᮏ♫ࢆ⨨ࡃࠕᮾዟ᪥ሗࠖࡢ 1959ᖺ㸦᫛࿴ 34ᖺ㸧5᭶ 31᪥௜ࡢグ஦࡛ࡣࠕᏛᰯ⤫ᗫྜ
୙᣺ࡢࡼ࠺ࡍࠖࡀఏ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࠕᆅඖᕷ⏫ᮧࡢ㈈ᨻ㞴࠿ࡽ୍ྥ࡟ࡣ࠿࡝ࡽࡎࠊ௒ᖺࡶᮇᚅࡣࡎ
ࢀ࡟⤊ࡾࡑ࠺ࠖ࡜࠸࠺ࡢ࡛࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊࠕᩥ㒊┬ࡣᏛ⩦ຠᯝࢆ࠶ࡆ⤒㈝ࡢ⠇ῶࢆᅗࢁ࠺࡜࠸࠺
ពᅗ࡛ࠊ᫖ᖺ࠿ࡽ⤫ᗫྜ࡟ࡼࡗ࡚⤫ྜᰯ⯋ࢆᘓ࡚ࡿሙྜ࡟༙㢠ࢆᅜᗜ㈇ᢸࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࡀࠊ
᫖ᖺᮏ┴࡛ࡇࡢᅜᗜ⿵ຓࢆཷࡅࡓࡢࡣ㯮▼୰ࠊ⏣⯋㤋ᮧග⏣ᑎ୰ࠊ୐ᡞ୰ࡢ୕ᰯ⣙༓஬ⓒ୓෇࡟
㐣ࡂ࡞࠸ࠖࠋࠕࡲࡓࡇ࡜ࡋࡇࡢ⿵ຓ࡛᪂ቑ⠏ࡍࡿணᐃ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊ༡㒆⸨ᓮ୰࡜ୖ໭㒆⚟ᆅ
୰ࡢ஧ᰯࡔࡅ࡛ࠊ⿵ຓ㢠ࡶ᫖ᖺࡢ༓஬ⓒ୓෇⛬ᗘ࡟࡜࡝ࡲࡾࡑ࠺ࡔࠖࠋ㸦ᘬ⏝ὀ㸸ࠕ༡㒆ࠖ࡜ࡣ༡ὠ
㍍㒆ࡢ␎㸧࡜ఏ࠼࡚࠸ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓࠕ୙᣺ࠖࡢཎᅉࢆࠊࠕ༙㢠ࡢᆅඖ㈇ᢸࢆ᏶඲࡟ࡲ࠿࡞࠸ษࢀ࡞
࠸ࡇ࡜ࡀ୍␒ࡢᝎࡳ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ ࠖࠕᮏ┴ࡢࡼ࠺࡟ᑠつᶍ࡞㎶ᆅᰯࡢከ࠸࡜ࡇࢁ࡛ࡣࠊ⿵ຓᑐ㇟እ
࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡀከࡃࠊ࡜ࡃ࡟㎶ᆅᰯࡢ⤫ᗫྜࡀ㐜ࢀ࡚࠸ࡿࡢࡀ⌧≧ࠖࡔ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ 15)ࠋ
᪂⪺ሗ㐨ࡢࡈ࡜ࡃࠊࡇࡢᙜ᫬ࡣ඲┴ୗ࡟࠾࠸࡚Ꮫᰯ⤫ྜィ⏬ࡀ㊊㋃ࡳ≧ែ࡛࠶ࡗࡓࡼ࠺࡛࠶ࡿ
ࡀࠊಶࠎࡢᕷ⏫ᮧ࡛ࡑࡢᡴ㛤ࡢࡓࡵࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡀぢࡽࢀࡓࠋ౛࠼ࡤࠊᘯ๓ᕷ࡛ࡣ 1957ᖺ㸵᭶࡟⟇
ᐃࡋࡓᏛᰯ⤫ྜィ⏬᱌࡟ࡼࡗ࡚୰Ꮫᰯ࡟㔜Ⅼࢆ⨨࠸ࡓ⤫ྜࢆ㐍ࡵࡼ࠺࡜ࡋ࡚ࠊ1958ᖺᗘ࠿ࡽ 14
୰Ꮫᰯࢆ 7ᰯ࡟⤫ᗫྜࡍࡿసᴗ࡟╔ᡭࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋ⤫ྜࡣ 1958ᖺ㸲᭶࡟㸯ᰯࡢ⤫ྜ᪂ᰯࡀㄌ⏕ࡋ
ࡓ࡯࠿ࡣࠕࡇࡢィ⏬࡟ᇶ࡙ࡃ⤫ྜࡢಁ㐍ࢆᮃࡴᆅ༊ࡀࡦ࡜ࡘࡶ࡞࠸ࠖࡲࡲ 1960ᖺ㸦᫛࿴ 35ᖺ㸧
ࢆ㏄࠼࡚ࡋࡲࡗࡓࡢ࡛ࠊࠕィ⏬᱌ࡢ෌᳨ウࢆ㏕ࡽࢀࡓᕷᩍ⫱ጤဨ఍࡛ࡣࠊᑓ㛛ᐙ୍ࠐேࢆკクဨ࡟
౫კࡋࠊ࠶ࡽࡓࡵ࡚ㄪᰝ࡜◊✲ࢆ㔜ࡡࡓ⤖ᯝࠊྠᖺ༑஧᭶࡟ ࠖࠕಟṇ᱌ࢆⓎ⾲ࡋࡓࠖ࡜࠸࠺ࠋᑓ㛛
ᐙࡓࡕࡢࠕㄪᰝ࡜◊✲ࠖࡢ୰㌟ࡣุ↛࡜ࡣࡋ࡞࠸ࡀࠊ⤫ྜຠᯝࡢ᳨ド࡞࡝ఱࡽ࠿ࡢᐈほⓗࢹ࣮ࢱ
ࢆ㞟ࡵࡓศᯒࢆ⾜ࡗࡓࡶࡢ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋㄪᰝ࡜◊✲ࡢ⤖ᯝ⏕ࡲࢀࡓࠕಟṇ᱌࡛ࠖࡣ⤫ᗫྜ㛵୚ண
ᐃࡢ 8ᰯ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࡇࢀࢆィ⏬࠿ࡽ㝖ࡁࠊ4ᰯࡀ㛵ࢃࡿ 2ࡘࡢ᪂ᰯ࡬ࡢ⤫ᗫྜసᴗࡔࡅࢆṧࡋࡓࠋ
ಟṇ᱌࡟ᚑࡗ࡚ࠊ1961ᖺ࡜ 1966ᖺ࡟ࡑࢀࡒࢀ 2᪂ᰯࡀ⤫ྜࢆ⤊࠼࡚㸦෌㸧Ⓨ㊊ࡋ࡚࠸ࡿ 16)ࠋ
ࡲࡓྠࠊ ࡌࡃ㟷᳃┴ୗ࡛ࡣᮾὠ㍍㒆ⶇ⏣ᮧෆࡢ 3୰Ꮫᰯ⤫ྜࡢ㐣⛬ࡀ▱ࡽࢀࡿࠋⶇ⏣ᮧࡣࠊ1889
ᖺ㸦᫂἞ 22ᖺ㸧4᭶ 1᪥ࡢ⏫ᮧไ᪋⾜࡟కࡗ࡚ⶇ⏣࣭㛗⛉࣭୰ἑ࣭㜿ᘺ㝀ᕝ࣭㒓ἑ࣭℩㎶ᆅ࣭ᗈ
℩ࡢྛᮧࡀྜేࡋ࡚ᮧไ᪋⾜ࡋࡓࡓࡵࠊ1947ᖺ㸦᫛࿴ 22ᖺ㸧ࡢ᪂ᏛไⓎ㊊᫬࡟ࡶ 3ᑠᏛᰯࢆᢪ
࠼ࠊࡑࢀࡒࢀ࡟᪂ไ୰Ꮫᰯࡀే⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࠕᮾዟ᪥ሗࠖ1965ᖺ㸲᭶ 24᪥ࡢグ஦࡟ࡼࡿ࡜ࠊ୰
Ꮫᰯ⤫ྜ᱌ࡣᮧ㆟఍࡛ࡣఱᅇࡶಖ␃࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡀࠊᙜ᫬ࡢṊ஭ᮧ㛗ࡽࡀࠕྛ㒊ⴠࢆᕠᅇࡋ࡚⤫
ྜ୰Ꮫᰯࡢᑗ᮶ᛶࢆㄝᚓࠊᏛᰯ࠿ࡽභ࢟ࣟࡢ㧗᰿㒊ⴠ࡟ࡣⓏୗᰯࡢᘬ⋡ᩍဨࢆ㓄⨨ࠊ෤Ꮨ㛫ࡣ⏕  
                                     
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ᚐ࡬ࢫ࣮࢟ࢆ㈚ࡋࠊⲨኳࡢሙྜࡣ㧗᰿ᑠᏛᰯ࡛⮬⩦ࡉࡏࡿࡇ࡜ࢆ☜⣙ࡍࡿࠖ࡞࡝࡜ࠊ㏻ᏛࡸᏛ⩦
㠃࡛ࡢᑾຊࢆࡋࡓࡇ࡜ࢆఏ࠼࡚࠸ࡿ 17)ࠋ୍ᮧࡢࡇ࡜࡛ᐈほⓗ࡞ㄪᰝ◊✲ࢆ࡞ࡋ࠼ࡓࡼ࠺࡛ࡣ࡞࠸
ࡶࡢࡢࠊᮧෆࡢ㆟ㄽ࡟ᑐᛂࡍࡿᙧ࡛ྜពᙧᡂࢆᅗࢁ࠺࡜ࡋࡓࡶࡢ࡜ࡳ࠼ࡿࠋ
㸰㸧໭ᾏ㐨㸸ㄪᰝ◊✲ࡀጞࡲࡿዎᶵ
໭ᾏ㐨ࡣࠊ㎰ᮧ࡟࠾ࡅࡿ୍ᡞ࠶ࡓࡾࡢ⪔స㠃✚ࡀ኱ࡁࡃࠊ௚ࡢ┴࡟ẚ࡭ࡿ࡜Ꮫᰯ⤫ྜࢆ⾜࠼ࡤ
㏻Ꮫ㊥㞳ࡀ࠸ࡕࡌࡿࡋࡃ㛗ࡃ࡞ࡿࡓࡵ࡟ࠊ⏫ᮧࡀྜేࡋ࡚ࡶࡓࡔࡕ࡟Ꮫᰯ⤫ྜࢆ⾜࠺࡟ࡣ⮳ࡽ࡞
࠸ࠋࡇࡢࡇ࡜ࡀ㐨ࡢᩍ⫱◊✲ᡤࡢห⾜≀୰࡛ࡶᣦ᦬ࡀ࡞ࡉࢀࠊ௚ࡢ┴࡟ẚࡋ࡚Ꮫᰯ⤫ྜࢆ⾜࠺⎔
ቃ࡜ࡋ࡚ࡣཝࡋ࠸ࡇ࡜ࡀ⮬ぬࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑ࠺ࡋࡓ≧ἣ࡛ࠊ⤫ྜᐇ᪋࡟ྥࡅ࡚ࡢୡㄽㄝᚓࡢࡓࡵ
ࡢㄽᣐࢆ‽ഛࡍࡿᚲせᛶ࠿ࡽ࠿ࠊ⤫ྜ࡬ࡢ཯ᑐពぢࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᙧ࡛⾲᫂ࡉࢀࡿ࠿ࢆࠊ௚ᆅ᪉ࡢ
ᐇ౛ࢆཧ↷ࡋ࡚⟠᮲᭩ࡁ࡛♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ཯ᑐពぢࡣ 5ศ㢮ࡉࢀ࡚࠸࡚ࠊ
ϸ㸬Ꮫᰯ࡟ᑐࡍࡿᆅᇦࡢᇳ╔ࠊ
Ϲ㸬ᩍ⫱ຠᯝྥୖ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ␲ၥࠊ
Ϻ㸬㏻Ꮫ᮲௳㸦㏻Ꮫ㊥㞳ࠊ㏻Ꮫᡭẁࡑࡢ௚㸧ࠊ
ϻ㸬Ꮫ༊⦅ᡂ࡜ᰯᆅࡢ㑅ᐃࠊ
ϼ㸬Ꮫᰯ⤫ྜ࡜ᩍဨࡢ㌟ศ㛵ಀࠊ
࡜♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ 18)ࠋ
ࡇࢀࡽࡣㄪᰝ◊✲࡜ࡣゝ࠼࡞࠸ࡀࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ศ㢮ⓗ࡞どⅬࢆᣢࡘࡇ࡜࠿ࡽㄪᰝ◊✲ࡀጞࡲࡿ
ࡢ࡛࠶ࡾࠊㄪᰝ◊✲ࡀጞࡲࡿዎᶵ࡟ࡘ࠸࡚᝿ീࡉࡏ࡚ࡃࢀࡿ౛ࡔ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋ
ֈ Ꮫᰯ⤫ྜ᪋⟇ࢆ᥎㐍ࡍࡿࡓࡵࡢㄪᰝ◊✲ࢆᐇ᪋ࡋࡓ஦౛
୍⯡࡟ࠊᏛᰯ⤫ྜ࡟ࡼࡿ㈈ᨻ⠇ῶຠᯝࡸᩍဨ㓄⨨ୖࡢ฼౽ᛶ࡞࡝ࡣᩍ⫱ጤဨ఍஦ົᒁ࡟ᒃ࡞ࡀ
ࡽ࡟ࡋ࡚ࡣࡌࡁฟࡍࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡿ஦๓ホ౯㡯┠࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࠸ࡃࡘ࠿ࡢ┴࡛ࡣᏛᰯ⤫ྜ࡟ࡼࡿ
ඣ❺⏕ᚐ࡬ࡢ┤᥋ⓗ࡞ᩍ⫱ຠᯝࢆ᳨ド࣭ホ౯ࡋࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ⤫ྜࡢຠᯝࢆ♧ࡍࡇ࡜࡛⤫ྜ⟇
ࡢ᥎㐍࡟ྥࡅ࡚ࡢ⌮ㄽṊ⿦ࢆࡍࡿ┠ⓗࡔ࡜ゝ࠺ࡇ࡜ࡣ࡛ࡁࡿࡀࠊ୰࡟ࡣᏛᰯ⤫ྜࡢࡶࡓࡽࡍᩍ⫱
ⓗຠᯝࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓ࠸୍ᛕࢆࡶࡗ࡚ᮏ᱁ⓗ࣭ ⛉Ꮫⓗ࡞ㄪᰝ◊✲࡜ࡋ࡚ྲྀࡾ⤌ࢇࡔ౛ࡶぢࡽࢀࡿࠋ
௨ୗ࡛ࡣࠊࡑࡢࡼ࠺࡞⛉Ꮫⓗ࡞ㄪᰝ◊✲ࢆ࡞ࡑ࠺࡜ࡋࡓ౛ࢆࠊᓥ᰿┴ࡢ஦౛ࢆ୰ᚰ࡟⤂௓ࡍࡿࠋ
Ꮫᰯ⤫ྜ࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄪᰝ◊✲࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊྛ┴ࡢᩍ⫱㏻ྐ㢮࡟ࡣㄪᰝࡀ⾜ࢃࢀࡓࡇ࡜ࡀ▷ࡃ⤂௓
ࡉࢀࡿࡤ࠿ࡾ࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛➹⪅ࡣࠊᩍ⫱㏻ྐ㢮ࢆᡭࡀ࠿ࡾ࡜ࡋ࡚┴ࡢᩍ⫱ጤဨ఍ࡸᩍ⫱◊✲ᡤ
ࡢห⾜㈨ᩱ࡟ࡲ࡛㈨ᩱㄪᰝࡢ⠊ᅖࢆᣑࡆࠊㄪᰝ◊✲ࡢᴫせࡀศ࠿ࡿࡼ࠺࡟⤂௓ࡍࡿࠋ
㸯㸧ᓥ᰿┴㸸ㄪᰝ⤖ᯝࢆ┴ෆእࡢ㛵ಀ⪅࡜ᗈࡃඹ᭷ࡍࡿጼໃࢆ᭷ࡍࡿ஦౛
ᓥ᰿┴࡛ࡶ᪂ไ୰ᏛᰯⓎ㊊௨᮶ྛࠊ ᕷ⏫ᮧ࡟࠾࠸࡚㡰ḟᏛᰯ⤫ྜࡀ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊ1949ᖺ㸦᫛
࿴ 24ᖺ㸧ᗘ࡟ 264ᰯ࠶ࡗࡓ୰Ꮫᰯࡀࠊ1957ᖺ㸦᫛࿴ 32ᖺ㸧ᗘ࡟ࡣ 205ᰯࡲ࡛࡟ῶࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑ
ࡋ࡚ࠊࡉࡽ࡟ 1957ᖺ 7᭶ࡢ➨ 230ᅇᩍ⫱ጤဨ఍఍㆟࡟࡚ࡣ┴ୗࡢᑠ୰Ꮫᰯࢆ⤫ྜࡍࡿ 3ᖺィ⏬ࡢ
ࠕ⥲ྜィ⏬᱌ࠖࢆ♧ࡋ࡚ࠊ୰Ꮫᰯ 39ᰯᑠᏛᰯ 44ᰯࢆ⤫ྜࡍࡿィ⏬ࢆⓎ⾲ࡋࡓ 19)ࠋ
1957ᖺ 6᭶ୖ᪪Ⓨ⾜ࡢᓥ᰿┴ᩍ⫱ጤဨ఍ࠗᩍ⫱᭶ሗ࠘ࡢࠕᩍ⫱ࢽ࣮ࣗࢫࠖḍ࡟ࠕᏛᰯ⤫ྜಁ㐍
ィ⏬㏆ࡃලయ໬ࠖ࡜࠸࠺▷ಙࡀ࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ࡣࠊ5᭶ 17᪥ࡢᨭᒁ㛗఍࡟࠾࠸࡚ㄪᰝㄢࡀࠕᮏᖺᗘ
ࡼࡾලయⓗ࡟୕ࣨᖺィ⏬ࢆࡶࡗ࡚ಁ㐍ࡍࡿᏛᰯ⤫ྜ࡟ࡘ࠸࡚ྛᨭᒁ⟶ෆࡢ஦᝟ࢆ⫈ྲྀࠖࡋࠊ఍㆟
࡛ࠕᑠ୰Ꮫᰯィ୍ᅄ௳ࡢ⤫ྜࢆᑂ㆟ࡋࡓࠖࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࠊࡇࡢィ⏬᱌ࡀࡁࡓࡿ࡭ࡁᩍ⫱ጤဨ  
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఍ࡢ఍㆟࡟௜ࡉࢀ࡚ࠊࠕ᪩ᛴ࡟ಁ㐍࡟ࡢࡾࡔࡍࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠖ࡜ሗࡌࡽࢀ࡚࠸ࡿ 20)ࠋྠࡌྕ࡟ࡣಶ
ேㄽ⪃࡜ᛮࢃࢀࡿ▼ᶫಇ㞝㸦ᓥ᰿┴❧ᩍ⫱◊✲ᡤ㸧ࠕᏛᰯ⤫ྜㄽࠖࡀ཰㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ➹⪅ࡣ⏫ᮧ
ྜేࡶᏛᰯࡢ⤫ྜィ⏬ࡶࠕᩍ⫱⌮᝿ࡢᐇ⌧࡟᫨ኪᏊ࡝ࡶ࡜࡜ࡾࡃࢇ࡛࠸ࡿ⪅ࡓࡕࢆᢤࡁ࡟ࡋ࡚ࠖ
ㄒࡽࢀࡿࡇ࡜࡟㤳ࢆ࠿ࡋࡆࠊࠕ⤒㈝ࡢ⠇ῶࢆࡣ࠿ࡿ࡜࠸࠺᪋⟇࡟ࡣ཯ᑐࡍࡿ⪅ࡣ࠸࡞࠸ࡀࠊ࡜࠸ࡗ
࡚ࠊᩍ⫱ࡢ⌮᝿ࡀ≛≅࡟ࡉࢀ࡚ࡶࡼ࠸࡜ࡣࠊㄡࡶᛮࢃ࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠖ࡜㏙࡭ࠊᏛᰯ⤫ྜࡀࠕᩍ⫱ࡢ
ᑓ㛛ᐙ࡛࠶ࡿࠊᏛ⪅ࡸࠊ⌧ሙࡢᩍᖌࡢពぢࢆࡁ࠸࡚࡞ࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠖ࡜ᥦ᱌ࡋࡓ 21)ࠋ
1957ᖺ 6᭶ࠊ┴ᩍ⫱ጤဨ఍ࡀணᐃ㏻ࡾ࡟⤫ྜᰯ㛵ಀ⪅࡜ࡢ⌧ᆅ༠㆟ࡶ㐍ࡵ࡚࠸ࡓࡇࢁࠊ┴❧ᩍ
⫱◊✲ᡤ࡛ࡣࠕᏛᰯ⤫ྜ࡟ࡼࡿᩍ⫱ⓗᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚ࠖࡢㄪᰝ◊✲ࡀెቃࢆ㏄࠼ࠊḟࠎ࡜ࢹ࣮ࢱࢆ
⵳✚ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡇࡢㄪᰝ◊✲ࡣ๓ᖺᗘࡍ࡞ࢃࡕ 1956ᖺᗘ࠿ࡽ㛤ጞࡉࢀ࡚࠸ࡓึࠋ ᖺᗘࡢㄪᰝ࡛ࡣ
ࠕᑠࠊ୰Ꮫᰯࡢ⤫ྜᰯᩘᰯ࡟࠾ࡅࡿᏊ࡝ࡶ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⤫ྜ࡟ࡼࡗ࡚ᩍ⫱ⓗ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ᙳ㡪ࢆཷ
ࡅ࡚࠸ࡿ࠿ࢆ✲᫂ࡋ࡚ࡁࡓࠖ࡜ࡋࠊࠕᏊ࡝ࡶ⮬యࡀ⤫ྜࡢ๓ᚋࢆẚ㍑ࡋ࡚࡝࠺ኚࢃࡗࡓ࠿ࠖ࡟ࡘ࠸
࡚ࡣࠕ⤫ྜᰯ࡜ᮍ⤫ྜᰯࡢẚ㍑࡟ࡼࡗ࡚᥎ᐃࡋ࡚࠸ࡃࠖ࡜࠸࠺᪉ἲ࡛࠶ࡿ࡚࠸࡝ࡢぢ㏻ࡋࢆ௜ࡅ
ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ࡜ࡍࡿ 22)ࠋ
2ᖺ┠ࡢ 1957ᖺᗘࡣࠊࠕᩍ⫱ຠᯝࢆ࠶ࡆࡿࡓࡵࡢㅖ᮲௳ࡢศᯒ࡟୺║ࠖࢆ⨨࠸࡚ࠊ⤫ྜᰯࡢࠕ㐠
Ⴀୖ࡟ࡦࡑࢇ࡛࠸ࡿၥ㢟Ⅼࡢᢕᥱࠖ࠿ࡽጞࡵ࡚ࡑࡢᏊ࡝ࡶ࡬ࡢᙳ㡪ࡢศᯒࢆ⾜ࡗ࡚ࠊ௒ᚋࡢ⤫ྜ
᥎㐍ࡢࡓࡵࡢ␃ពⅬࢆ᫂♧ࡋࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋㄪᰝࡣࠊ➨୍ẁ㝵࡛ࡣ 1948ᖺ㸦᫛࿴ 23ᖺ㸧௨㝆
1956ᖺࡲ࡛࡟⤫ྜࢆࡋࡓ୰Ꮫᰯ 25ᰯ࡟ᑐࡋ࡚㉁ၥ⣬ㄪᰝࢆ⾜ࡗ࡚௬ㄝࢆ❧࡚ࡓࠋࡇࡢ࡜ࡁࡢ௬
ㄝ࡜ࡣ㸹
ϸ㸬᪋タࠊタഛࡀᩚഛ඘ᐇࡍࡿࠋ
Ϲ㸬ᩍ⫋ဨ⤌⧊ࡀࡼࡃ࡞ࡾࠊᩍ⛉ᑓ㛛ไࡀ࡛ࡁࡿࠋ
Ϻ㸬ᩍ⫱㈝ࡀ㔜Ⅼⓗࠊຠ⋡ⓗ࡟౑⏝࡛ࡁࡿࠋ
ϻ㸬⏕ᚐࡢ♫఍ᛶࡀᣑ኱ࡋࠊᏛ⩦ពḧࡸᏛຊࡀྥୖࡍࡿࠋ
ϼ㸬㏻Ꮫ㊥㞳࡟㛵㐃ࡋ࡚ࡢၥ㢟ࡀከ࠸ࠋ
Ͻ㸬P.T.A.άື࡟㛵㐃ࡋ࡚ࡢၥ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ
࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࡉࡽ࡟ࡇࢀࢆཧ⪃࡟ࡋ࡚➨஧ẁ㝵࡛ࡣ 15ᰯࢆ㑅ࡧࠊ஦౛ㄪᰝࡢᑐ㇟ᰯ࡟㑅
ࢇ࡛㉁ၥ┦ᡭࢆቑࡸࡋࠊ῝ࡃ᥀ࡾୗࡆࡓㄪᰝࢆᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ
➨஧ẁ㝵ࡢ㝿࡟ࡣࠊ⏕ᚐ࡟ࡣ㉁ၥ⣬ἲࠊࠕ∗඗ࠊᩍᖌࠖ࡟ࡣ㉁ၥ⣬ἲ࡜㠃᥋ἲࠊᆅᩍጤ㛵ಀ⪅࡟
ࡣ㠃᥋࡛ㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࠸ࡎࢀࡶࠊ⤫ྜࡢ๓࣭ᚋࡢูࡈ࡜࡟⤫ྜࡢᚓኻⰋྰ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ㉁
ၥࢆ㞟ィࡋ࡚ࢢࣛࣇ໬ࡋ࡚ศᯒࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ 23)ࠋ
ࡑࡋ࡚ࠊ኱ࡲ࠿࡞⤖ㄽ࡜ࡋ࡚ࡣ 6ࡘࡢ௬ㄝࡀ࡯ࡰᢎㄆࡉࢀ࡚ࠊᏛᰯ⤫ྜ࡟ࡣୖグ௬ㄝࡢϸ࠿ࡽ
ϻࢆ୰ᚰ࡜ࡋ࡚ࠊࡸࡾ᪉ḟ➨࡛ඃࢀ࡚ᩍ⫱ࢆࡼࡃࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋࡓࠋࡲࡓ⤫ྜ᥎
㐍ࡢၥ㢟Ⅼ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠕ≉࡟␃ពࡍ࡭ࡁⅬࠖ࡜࠸࠺ᙧ࡛ࠊᆅᇦఫẸࡽ࡬ࡢࠕၨⵚࡸᐉఏ ࠖࠕ༑ศ࡞
ពぢ஺᥮ ࠖࠕ⣙᮰ࡢᒚ⾜ ࠖࠕࡁࡵ⣽࠿࡞ᑐᛂ ࠖࠕಶูᣦᑟ࣭⏕άᣦᑟࡸ࢞࢖ࢲࣥࢫࠖ࡞࡝ࡢ඘ᐇࢆᣲ
ࡆ࡚࠸ࡿ࡯࠿ࠊࠕᰯእᣦᑟ ࠖࠕPTAάື ࠖࠕ㏻Ꮫ㊥㞳ࠖ࡞࡝ࡢ⤫ྜ࡟ࡼࡿ᫂ࡽ࠿࡞ᙅⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ㓄
៖ࢆồࡵࡿᙧ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ 24)ࠋ
ࡇ࠺ࡋࡓᏛᰯ⤫ྜࡢຠᯝ࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄪᰝ◊✲ࡢ㐍⾜࡜ᖹ⾜ࡋ࡚ࠊඛ࡟ࡳࡓࠗᩍ⫱᭶ሗ࠘ㄅ࡟ࡶ
ࡢࠕᏛᰯࡢ⤫ྜィ⏬㌶㐨࡟ࡢࡿࠖ࡞࡝ࡢࡼ࠺࡟ࠊ⾜ᨻ᝟ሗࡢ⤂௓ࠊ㈨ᩱࠊ᪂ࡓ࡞ពぢࡸㄽㄝ࡞࡝
ࢆ㍕ࡏ࡚࠸ࡿࠋ┴❧ᩍ⫱◊✲ᡤࡢㄪᰝ◊✲ࡶࡲࡔሗ࿌᭩ࡀฟ࡞࠸᫬Ⅼ࠿ࡽࠕㄪᰝ◊✲ࢆ⥆ࡅ࡚ࠖ
ᒃࡿ᪨ࡢሗ࿌ࡀ࠶ࡿ 25)ࠋࡲࡓࠗᩍ⫱᭶ሗ࠘ㄅࢆ⧞ࡿ࡜◊✲ᡤࡢࠕㄪᰝ◊✲ࠖࡢᡂᯝࡣࠊ┴ෆ࡟࡜
࡝ࡲࡽࡎࠊ10᭶ 22᪥࠿ࡽ 4᪥㛫ࠕᗈᓥ࡛ࡦࡽ࠿ࢀࡿ୰ᅜᆅ༊ᩍ⫱◊✲ᡤ㐃┕༠㆟఍࠾ࡼࡧ◊✲  
                                     
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Ⓨ⾲఍࡟┴ᩍ⫱◊✲ᡤ࿃㒓ᰤẶࡣࠊᏛᰯ⤫ྜࡢᩍ⫱ⓗຠᯝ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ◊✲ࢆⓎ⾲ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗ
ࡓࠋࡇࢀࡣࠊ⤫ྜ๓࡟཯ᑐࡋ࡚࠸ࡓࡶࡢࡀᚋ࡟࠶ࡗ࡚⤖ᯝⓗ࡟ࡼࢁࡋ࠸࡜࠸࠺ពぢ࡟ኚࡿព㆑ࡢ
ኚ㉁㐣⛬ࢆศᯒࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟཯ᑐ⌮⏤ࡢ⛉Ꮫⓗㄽᣐࡢᡤᅾࢆ㏣✲ࡋࡼ࠺࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛ࠊࡇࢀ࡟ࡼ
ࡾࠊᚑ᮶ࡢᆅඖࡢᏛᰯ⤫ྜィ⏬ࡀ୍ᒙಁ㐍ࡉࢀࡿࡶࡢ࡜ᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿࠖࠋ 26)ࠋ
㸰㸧㟼ᒸ┴㸸ලయⓗ࡞ᅔ㞴Ⅼࡸᕤኵ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᝟ሗ཰㞟
㟼ᒸ┴❧ᩍ⫱◊✲ᡤࡣࡑࡢ◊✲⣖せ➨ 3ྕ ࡛ࠕᑠつᶍᏛᰯࡢ⤫ྜ ࡟ࠖࡘ࠸࡚ྲྀࡾ࠶ࡆࡓ 27)ࠋ1957
ᖺ㸦᫛࿴ 32ᖺ㸧9᭶࠿ࡽࡣ┴ୗ࡛Ꮫᰯ⤫ྜࢆᐇ᪋ࡋࡓᑠᏛᰯ 3ᰯ୰Ꮫᰯ 6ᰯࢆᑐ㇟࡟ࡋ࡚ࠊ⤫ྜ
๓ᚋࡢẚ㍑ㄪᰝ࡟ࡼࡗ࡚ࠕᏛᰯ⤫ྜࡀᩍ⫱᮲௳࡟ཬࡰࡍᙳ㡪ㄪᰝࠖࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋࡇࢀ࡜ే⾜ࡋ࡚
Ꮫᰯ⤫ྜࡢᅔ㞴Ⅼࡢලయ౛࡟ࡘ࠸࡚ࡶㄪᰝࡋࠊ୧⪅ࢆేࡏ࡚⣖せࡢ➨ 4ྕ࡟ࠕᏛᰯ⤫ྜ࡟㛵ࡍࡿ
◊✲ࠖ࡜ࡋ࡚཰㍕ࡋࡓ 28)ࠋ
᫬ᮇⓗ࡟ᓥ᰿┴࡜ྠࡌ᫬ᮇࡢ௻⏬࡛࠶ࡾࠊᵓᡂࡶᓥ᰿┴ࡢࢹࢨ࢖ࣥ࡜㢮ఝࡋ࡚࠸ࡿࠋㄪᰝࡢ⤖
ᯝࡶࡲࡓᓥ᰿┴ࡀ❧࡚ࡓࠕ௬ㄝࠖࡢࡼ࠺࡟ࠊᩍ⫱᮲௳୍⯡ࡣ☜࠿࡟ᨵၿࡉࢀࡓ࡜᳨ド࡛ࡁࡓࡀࠊ
㐲㊥㞳ࡢ㏻Ꮫ⏕ࡢ㈇ᢸࠊ∗ẕ㈇ᢸࡢቑ኱ࠊ㹎㹒㸿ཧຍࡸᤵᴗཧほ࡬ࡢฟᖍࡢ⋡ࡀୗࡀࡗࡓ࡞࡝ࡢ
ඹ㏻ࡍࡿၥ㢟Ⅼࡶ☜ㄆࡉࢀࡓ 29)ࠋ
㸱㸧ᒾᡭ┴㸸ࡇࡲࡵ࡞᝟ሗࡢ཰㞟࡜Ⓨಙࡢ஦౛
ḟ࡟ࡳࡿ 1960ᖺ㸦᫛࿴ 35ᖺ㸧๓ᚋࡢᒾᡭ┴ࡢ౛ࡣࠊୖグࡢᓥ᰿┴ࡸ㟼ᒸ┴ࡼࡾࡶ 1㹼2ᖺᚋⓎ
ࡢㄪᰝ◊✲ࡢ஦౛࡛࠶ࡿࡀࠊྠ┴࡛ࡣᡓᚋ᥎㐍ࡉࢀࡓᏛᰯ⤫ྜࡢ⤒㐣ࡸ஦ᚋ᳨ドసᴗ࡟ࡘ࠸࡚ᒾ
ᡭ┴ᩍ⫱ጤဨ఍ࡢᗈሗࠗ࠸ࢃ࡚ᩍ⫱᫬ሗ࠘࡟࠾࠸࡚ࡦࢇࡥࢇ࡟ሗ࿌ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᒾᡭ┴ᩍ⫱ጤဨ఍࡛ࡣࠊ1958ᖺᗘ࠿ࡽ⩣ 1959ᖺᗘ࡟࠿ࡅ࡚ࠕᏛᰯ⤫ྜィ⏬ᶞ❧ࡢࡓࡵࡢㄪᰝࠖ
ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋࡇࢀࡣึᖺᗘ࡟ࡣࠕࡍ࡛࡟⤫ྜࢆ᏶஢ࡋࡓᏛᰯࡢᐇែㄪᰝࢆ⾜࠸ࠊ᫛࿴୕༑ᅄᖺᗘ
࡟ࡣᐇ᪋⤖ᯝࡢศᯒ➼࠿ࡽ᭦࡟ㄪᰝ࡜◊✲ࢆ࠾ࡋ㐍ࡵ࡚ࠊᮏ┴ࡢᏛᰯ⤫ྜᇶ‽᱌ࡢタᐃࢆࡵࡊࡋ
ࡓࠖࡶࡢࡔ࡜࠸࠺ࠋ1958ᖺ㸦᫛࿴ 33ᖺ㸧ࡢᐇែㄪᰝ࡛ࡣࠊ1950ᖺ௨㝆࡟ㄌ⏕ࡋࡓ┴ෆ 21ᰯࡢ⤫
ྜᏛᰯ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⤫ྜ๓ᚋࡢࢹ࣮ࢱࢆ཰㞟ࡋࡓࠋㄪᰝࡣࠕᇶᮏㄪᰝ ࠖࠕពぢㄪᰝ ࠖࠕ⌧ᆅㄪᰝࠖ࠿
ࡽ࡞ࡾࠊࠕពぢㄪᰝ࡛ࠖࡣヱᙜᰯࡢࠕ᭱㧗Ꮫᖺࡢඣ❺࣭⏕ᚐ࠾ࡼࡧࡑࡢಖㆤ⪅࡞ࡽࡧ࡟Ꮫᰯࠖ࡟ࡘ
࠸࡚㉁ၥ⣬࡟ࡼࡿㄪᰝࢆࡋ࡚࠸ࡿ 30)ࠋ
ࠕពぢㄪᰝ࡛ࠖࡣ⤫ྜࡢ๓࡜ᚋࢆẚ㍑ࡋࡓ≧ἣࢆᑜࡡ࡚࠾ࡾࠊಖㆤ⪅࠿ࡽࡣࠕᏛ㈝ࡣࠊ⤫ྜ๓
ࡼࡾ࠿࠿ࡿࠖࠋࠕᏊ࡝ࡶࡣࠊ⤫ྜ๓ࡼࡾࡶ႐ࢇ࡛Ꮫᰯ࡟⾜ࡃࠖࠋࠕᏛᰯ⤫ྜࡣࠊຠᯝࡀ࠶ࡿࠖࠋ ࡜࠸࠺
ពぢࡀ࠶ࡗࡓ࡜⤂௓ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀ௨እ࡟௚ࡢពぢࡣ↓࠿ࡗࡓࡢ࠿ࠊࡑࢀ࡜ࡶ⤂௓ࡉࢀ࡞࠸ࡲ
ࡲ࡟⤊ࢃࡗ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࠊ࡝ࡕࡽ࠿ࡣศ࠿ࡽ࡞࠸ 31)ࠋ
ࠕᩍ⫱᮲௳ࡀዲ㌿ࡍࡿᏛᰯ⤫ྜࠖࡢグ஦࡛ࡣࠊᩍ⫱ຠᯝࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵ࡟Ꮫᰯࢆ㐺ṇ࡞つᶍ࡟
ಖࡘほⅬ࠿ࡽࠊᩍ⫱ᨻ⟇࡜ࡋ࡚ࡢᏛᰯ⤫ྜࡢ㔜せᛶࢆᙉㄪࡍࡿෆᐜ࡛࠶ࡾࠊᕷ⏫ᮧྜేࡀ୍ẁⴠ
ࡋࡓࡇࡢ᫬ᮇ࡟࠶ࡗ࡚Ꮫᰯ⤫ྜࢆ㔜せㄢ㢟࡜ࡋ࡚⪃࠼ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜ࢆࠕࡼࢁࡇࡤࡋ࠸ࠖ࡜
ࡋ࡚࠸ࡿࠋᙜ↛ࠊᏛᰯ⤫ྜᨻ⟇ࢆ᥎㐍ࡍࡿ❧ሙ࡛᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿグ஦ࡔࡀࠊᏛᰯ⤫ྜ࡬ࡢ཯ᑐ⌮⏤
࡟ࡘ࠸࡚ࡶ⪃ᐹࡍࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊࠕឤ᝟ࢆࡠࡁ࡟ࡋ࡚⪃࠼ࢀࡤࠊ཯ᑐㄽࡢ᰿ᣐࡣࡓࡔ୍ࡘ㏻Ꮫ㊥㞳
ࡀ㐲ࡃ࡞ࡿࡇ࡜࡛ࠖ࠶ࡿ࡜ࡋࠊࡑࡢᑐ⟇ࢆ༑ศ⪃࠼ࡘࡘࠕᆅඖఫẸࡢࠕ⌮⏤↓ࡁ᢬ᢠࠖࢆ↓ࡃࡍ
ࡿࡓࡵࠖࡢၨⓎ㐠ືࢆ᥎㐍ࡍࡿࡇ࡜ࢆồࡵ࡚࠸ࡿ 32)ࠋ  
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㸲㸧༓ⴥ┴㸸ࡶࡗ࡜ࡶ኱㒊࡞ᐇド◊✲
༓ⴥ┴࡛ࡣࠊᩍ⫱◊✲ᡤࡢᡭ࡛ࠗᏛᰯ⤫ྜ࡟㛵ࡍࡿᐇドⓗ◊✲̿ᇶ‽࡜ᑐ⟇̿࠘࡜㢟ࡍࡿㄪᰝ
◊✲ሗ࿌᭩ࡀసᡂࡉࢀࡓ 33)ࠋ287࣮࣌ࢪ࡟ཬࡪ኱స࡛࠶ࡿࡀࠊㄪᰝ◊✲࡟ཬࢇࡔ⌮⏤ࡣࠊࠕᨻ⟇ࡢ
↓ᢈุⓗ┣ᚑࠊ୍᫬ࡢὶ⾜⌧㇟࡜ࡋ࡚⤫ྜၥ㢟ࡀᤊ࠼ࡽࢀࠖࠊࠕ㠀ྜ⌮ⓗ࡞⤫ྜࡀ⾜ࢃࢀࡿ༴㝤ࠖ
ࡀⓙ↓࡛ࡣ࡞࠸࡜ࡋ࡚ࠊࠕᐇ᪋ࡢ୺య࡛࠶ࡿ⾜ᨻᙜᒁࡶࠊࡇࢀࢆཷࡅ࡜ࡵࡿᩍᖌࡸ∗඗ࡶࠊၥ㢟ࡢ
ᮏ㉁ࢆぢㄗࡿࡇ࡜࡞ࡃࠊࡑࢀࡒࢀࡢ❧ሙ࡟ᛂࡌࠊࡑࡇ࠿ࡽᩍ⫱ᑛ㔜ࡢඹ㏻ࡢᗈሙࢆぢฟࡋ࡚ၥ㢟
ࡢゎỴ࡟ᙜࡓࡽ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠖ࡜࠸࠺⪃࠼࡟ࡼࡿࡶࡢ࡜ࡳࡽࢀࡿࠋ
ࠕᩍ⫱ᑛ㔜ࠖࡢ❧ሙࢆ᫂☜࡟ᐉゝࡋࡓࡇࡢㄪᰝ◊✲ࡣࠊ༓ⴥ┴࡟࠾ࡅࡿᏛᰯ⤫ྜࡢၥ㢟࡟ࡘ࠸
࡚ࠊṔྐⓗ⫼ᬒ࣭ᮏㄪᰝ◊✲ࡢ❧ࡕ఩⨨ࡸ┠ⓗࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ࠺࠼࡛ࠊୗグࡢࡼ࠺࡞ᵓᡂ࡛◊✲ࡢᡂ
ᯝࢆሗ࿌ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ϸ㸬ᗎㄽ㸦◊✲ࡢ❧ሙࠊ┠ⓗࠊㄪᰝ᪉ἲࠊㄪᰝᑐ㇟࡞࡝㸧
Ϲ㸬Ꮫᰯ⤫ྜࡢ⌧≧࡜୰Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿᶆ‽つᶍࡢ᥎ㄽ
Ϻ㸬Ꮫᰯ⤫ྜࡢᑐ⟇㸦୺యࠊᏛ༊෌⦅ࠊᰯᆅ㑅ᐃࠊ㏻Ꮫ㊥㞳ࠊ᪋タタഛࠊᩍ⫋ဨ㸧
㈨ᩱࠊᩥ⊩ࠊ
༓ⴥ┴ᩍ⫱◊✲ᡤ࡟ࡼࡿࡇࡢㄪᰝ◊✲ሗ࿌᭩ࡣࠊᮏ✏࡛ࡇࢀࡲ࡛࡟ࡳ࡚ࡁࡓྛ㐨┴࡟ඛ㥑ࡅ࡚
1956ᖺ㸦᫛࿴ 31ᖺ㸧ᗘ௨๓࠿ࡽᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᚋ⥆ྛ㒔㐨ᗓ┴࡟ᑡ࡞ࡃ࡞࠸ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡓ࡜
ᛮࢃࢀࡿࠋලయⓗ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚࠸ࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᮏ✏࡟࡜ࡗ࡚ࡣ኱ࡁࡍࡂࡿసᴗ
࡛࠶ࡿࡢ࡛๭ឡࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡃࡀࠊ⌧࡟௚ࡢ┴ࡢᩍ⫱◊✲ᡤ࡞࡝ࡢ◊✲⣖ࡸⶶ᭩┠㘓࡟ሗ࿌᭩ࡢ
Ꮡᅾࡀグࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊཧ↷ࡉࢀ࡚࠸ࡓྍ⬟ᛶࡣ㧗࠸࡜ᛮࢃࢀࡿ 34)ࠋ
࠾ࢃࡾ࡟㻌
ᮏ✏࡛ࡣࠊᏛᰯ⤫ྜࢆ᥎㐍ࡍࡿࡇ࡜ࢆ㏕ࡽࢀࡓ⮬἞యࡸࡑࡢᩍ⫱ጤဨ఍ࡀࠊᆅᇦఫẸࡸಖㆤ⪅
࡟ᑐࡋ࡚࡝ࡢࡼ࠺࡞᥎㐍᪉⟇ࢆ࡜ࡗࡓ࠿࡜࠸࠺஦౛ࢆࡳ࡚ࡁࡓࠋ᫬࡜ሙᡤ࡟ࡼࡗ࡚ࡣ࡯࡜ࢇ࡝⾜
ᨻ࠿ࡽࡢ୍᪉ⓗ࡞㏻࿌ࢆࡶࡗ࡚Ꮫᰯ⤫ྜࡢᡭ⥆ࡁࡀ㐍ࢇࡔሙྜࡶ࠶ࡗࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࡀࠊᮏ✏ࡢ≉
࡟ᚋ༙㒊ศ࡛♧ࡋ࡚ࡁࡓ஦౛ࡣ༢࡟Ꮫᰯ⤫ྜࡢᚓኻࢆ୍᪉ⓗ࡟ㄝ᫂ࡋࡓࡾ㉁␲ᛂ⟅ࡢᶵ఍ࢆタࡅ
ࡓࡾࡋ࡚ఫẸ࡟ᑐࡋ࡚ࡑࡢሙࡢ⌮ゎࢆồࡵࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡜࡝ࡲࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋᡭ㛫ࡦࡲ
ࢆ᥃ࡅ࡚ඣ❺࣭⏕ᚐ࣭ಖㆤ⪅ࡸᆅᇦఫẸ࡟ᑐࡍࡿ⤫ྜࡢᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚ࡢ஦๓ホ౯࣭஦ᚋホ౯ࢆ⾜
࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ⤖ᯝࢆබ⾲ࡋఫẸ࡜ඹ᭷ࡋ࡞ࡀࡽࠊ௨ᚋࡢᏛᰯ⤫ྜ᪋⟇ࡢཧ⪃࡟ࡍࡿ࡜࠸࠺
ពᅗࡀᙉࡃാ࠸࡚࠸ࡿ஦౛࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࢀࡽࡢ஦౛࡟࠾࠸࡚ࠊࡑࢀࡒࢀࡢ➹⪅㸦グ㘓⪅㸧ࡀඹ㏻ࡋ࡚ຊㄝࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣࠊᏛᰯ⤫ྜ
࡟ࡣỴࡲࡗࡓᙧࡀ↓࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋᓥ᰿┴ᩍ⫱◊✲ᡤࡢሗ࿌᭩ࡢࠕ࠶࡜ࡀࡁ࡛ࠖࡣࠊࠕᏛᰯ
⤫ྜࡣྛᆅ࡟ࡼࡗ࡚ᴟࡵ࡚ಶᛶⓗ࡞ၥ㢟࡛ࠊᇶᮏⓗ࡞᪉㔪࣭ᇶ‽ࢆ⌧ᆅࡢᐇ᝟࡟ࡼࡾࡑࢀࡢᩍ⫱
ⓗゎỴࢆ࠸࠿࡟෇⁥㐺ṇ࡟⾜࠺࠿࡟ᑾࡁࡿࡶࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠖࠋ ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿ 35)ࠋ㟼ᒸ┴❧ᩍ⫱◊✲ᡤ
ࡢሗ࿌᭩ࡶࠕ᪂ࡋ࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣᰯᆅᰯ⯋ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊᏛᰯࡢෆᐜࡶࡩࡃࡵ࡚ࠊ᪂ࡽࡋ࠸ࡶࡢࢆ
ᘓタࡍࡿ࡜࠸࠺⪃࠼᪉࡟❧ࡘ᪉ࡀࠊᆅᇦࡢேࠎ࡟ᘓタⓗពẼ㎸ࡳ࡟࡞ࡗ࡚ࡶࡽ࠺ࡢ࡟㒔ྜࡀࡼ࠸
ࡇ࡜ࡣ⮬ࡽ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡿࠖࠋ ࡜࠸࠺ 36)ࠋᒾᡭ┴ᩍ⫱ྐࡢ➹⪅ࡶᡂᯝࢆᣲࡆࡿᏛᰯ⤫ྜࡢࡓࡵ࡟ࠕ๓
グࡢ஦౛ࡢࡼ࠺࡞ᩍカ࡟Ꮫࡧ࡞ࡀࡽࠊ⦓ᐦ࡞ィ⏬࡜࿘฿࡞஦๓‽ഛ ࠖࠕఫẸព㆑ࡢ୍య໬ࠖࡀ኱஦
ࡔ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡋ 37)ࠊࠕᩍ⫱᮲௳ࡀዲ㌿ࡍࡿᏛᰯ⤫ྜࠖࡢ➹⪅ࡶࠕ཯ᑐពぢࡢ࠶ࡿሙྜࡣࠊࡑࡢ⌮⏤
࡜ゎỴࡍࡿࡓࡵࡢᕼᮃࢆࡼࡃ⪺ࡁࠊၿฎࢆㄋࡗ࡚ࠊࡑࢀࡒࢀࡢᅔ㞴ࢆᡴ㛤ࡍࡿࡓࡵ࡟ᗄ༑᪥ࢆ㈝  
                                     
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ࡋ࡚ࡶࠊດຊࢆ⥆ࡅࡿࡇ࡜ࡀᚲせࠖ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ 38)ࠋ
᫖௒ὶ⾜ࡢ⾜ᨻࡢᕷẸࡢࠕ༠ാ ࡟ࠖࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕ⾜ᨻࡢィ␎ᛶ࡜㝈ᐃᛶ࡜࠸࠺ほⅬࡢḞⴠࡀ࠶ࡿࠖ
࡜࠸࠺ᣦ᦬࡜࡜ࡶ࡟ࠊࠕ༠ാࠖࡢࡓࡵࡢࠕᑐ➼ᛶࡢᵓ⠏㐣⛬࡜ࡋ࡚ࠊඹ㏻┠ⓗࠊ᝟ሗඹ᭷ࡢ 2ࡘࡢ
どゅࠖࢆ㔜どࡋࡼ࠺࡜࠸࠺♫఍ᩍ⫱Ꮫศ㔝࡛ࡢᥦゝࡀ࠶ࡿ 39)ࠋ᫛࿴๓༙ᮇࡢᏛᰯ⤫ྜ࡟ờࡋࡓඛ
ேࡓࡕࡢኌ࡜୍⮴ࡍࡿࡇ࡜࡟㦫ࡃࡤ࠿ࡾ࡛࠶ࡿࠋᏛᰯ⤫ྜࡣࠊከࡃࡢሙྜᮃࡲࢀࡊࡿㄢ㢟ࡢࡼ࠺
࡛࠶ࡿࡀࠊᐈほⓗ࡞஦ᐇ࡜ᕼᮃ࣭せᮃࢆබඹࡢሙ࡛࡜ࡇ࡜ࢇࡍࡾ࠶ࢃࡏࡿࡇ࡜࡛ࠊࠕ㑧ࢆ㌿ࡌ࡚⚟
࡜࡞ࡍࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡿࡔࢁ࠺ ࡜ࠖ࠸࠺ᓥ᰿┴❧ᩍ⫱◊✲ᡤࡢඛ㐩ࡢ㢪࠸ࢆ⏛ࡽࡏࡓ࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡿ 40)ࠋ
ὀ
1㸧ᡞ⏣㔠୍ࠕᏛᰯ⤫ྜᨻ⟇࡟ࡘ࠸࡚㸫ࡑࡢ⤒㐣࡜᭱㏆ࡢၥ㢟Ⅼࠖࠗ ⛅⏣኱ᏛᏛⱁᏛ㒊◊✲⣖せ ேᩥ⛉Ꮫ࣭♫఍⛉Ꮫ࣭
ᩍ⫱⛉Ꮫ࠘➨ 9㍴ࠊ1959ᖺࠊp.97-110ࠋⴥ㣴ṇ᫂ࠗᑠᏛᰯ㏻Ꮫ༊ᇦไᗘࡢ◊✲̿༊๭ࡾࡢᵓ㐀࡜ィ⏬̿ ࠘ࠊከ㈡ฟ∧ࠊ
1998ᖺࠋ
2㸧ⴥ㣴ࠊྠ๓᭩ࠊ263࣮࣌ࢪࠋ
3㸧ⱝᯘᩗᏊ㺀Ꮫᰯ⤫ᗫྜ࡜ேཱྀၥ㢟㺁ࠗᩍ⫱♫఍Ꮫ◊✲࠘82ྕࠊ2008ᖺࠋⴭ᭩ࡣࠊᚚⲔࡢỈ᭩ᡣ࠿ࡽ 1999ᖺ࡟ห⾜ࠋ
4㸧ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠕᗫᰯ᪋タ➼ά⏝≧ἣᐇែㄪᰝ࡟ࡘ࠸࡚ ࠖࠊ
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/23/09/__icsFiles/afieldfile/2011/09/16/1311255_1_1.pdfࠊ[᭱⤊࢔ࢡࢭࢫ᪥㸸2012.3.2.] 
5㸧ࠕබ❧ᑠ࣭୰Ꮫᰯࡢ⤫ྜ᪉⟇࡟ࡘ࠸࡚ ࠖࠊ᫛࿴ 31ᖺ 11᭶ 17᪥௜ᩥึ㈈➨ 503ྕᩥ㒊஦ົḟᐁ㏻㐩ࠋ
6㸧ࠕබ❧ᑠ࣭୰Ꮫᰯࡢ⤫ྜ࡟ࡘ࠸࡚㸦㏻▱㸧ࠖࠊ᫛࿴ 48ᖺ 9᭶ 27᪥௜ᩥึ㈈➨ 431ྕᩥ㒊┬ึ➼୰➼ᩍ⫱ᒁ㛗ࠊᩥ㒊┬
⟶⌮ᒁ㛗㏻▱ࠋhttp://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/shugaku/detail/1313500.htm ࠊ[᭱⤊࢔ࢡࢭࢫ᪥㸸2012.3.2.] 
7㸧1990ᖺ௦ࡢ⤊ࢃࡾ࡟Ⓩሙࡍࡿබ❧Ꮫᰯ㑅ᢥไࡢ㆟ㄽࠊࡑࡢᚋࡢᗫᰯ฼⏝ࡢၥ㢟ࡸࠊᏛᰯࡢࠕ㐺ṇつᶍࠖࡢ⪃࠼᪉࠿
ࡽࠕ᭱㐺໬ࠖࡢ⪃࠼᪉࡞࡝ࠊ㔜せ࡞ືࡁࡣ࠶ࡿࡀᏛᰯ⤫ྜၥ㢟ࡢᇶᮏⓗ࡞ᵓᡂせ⣲ࡣᴫࡡ 1973ᖺࡢ㏻▱ࡢ࠶ࡓࡾ࡛
ฟࡑࢁࡗࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ
8㸧ᣋⴭࠗᆅ᪉ᩍ⫱㏻ྐ 2008ᖺ∧ ࠘ࠊᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤࠊ2008ᖺࠋ
9㸧ࠗ ᒣᙧ┴ᩍ⫱ྐ ㏻ྐ⦅ୗᕳ࠘ᒣᙧ┴ᩍ⫱ጤဨ఍ࠊ1993ᖺࠊp.460ࠋ
10㸧ࠗ ᪂∧ᰣᮌ┴ᩍ⫱ྐ ୗᕳ࣭ᡓᚋྐ⦅࠘ᰣᮌ┴㐃ྜᩍ⫱఍ࠊ1990ᖺࠊpp.481-482ࠋ
11㸧ࠗ ⚟ᓥ┴ᩍ⫱ྐ ➨ᅄᕳ࠘⚟ᓥ┴ᩍ⫱ጤဨ఍ࠊ1974ᖺࠊp.1101ࠋ
12㸧ࠗ ⚟ᓥ┴ᩍ⫱ྐ ➨ᅄᕳ࠘⚟ᓥ┴ᩍ⫱ጤဨ఍ࠊ1974ᖺࠊpp.1101-1103ࠋ
13㸧ࠗ ⚟ᓥ┴ᩍ⫱ྐ ➨ᅄᕳ࠘⚟ᓥ┴ᩍ⫱ጤဨ఍ࠊ1974ᖺࠊp.1109ࠋణࡋࠊࠕᕷ⏫ᮧྜేၥ㢟ࡀ࠿ࡽࢇ࡛ࠊၥ㢟໬ࡋࡓࠖ
౛ࡶ⤂௓ࡣࡋ࡚࠸ࡿࠋ
14㸧ࠗ ᒱ㜧┴ᩍ⫱ྐ ㏻ྐ⦅⌧௦୕࠘ᒱ㜧┴ᩍ⫱ጤဨ఍ࠊ2004ᖺࠊpp.45-47,196ࠋ
15㸧ࠗ 㟷᳃┴ᩍ⫱ྐ ㈨ᩱ⠍ 3➨஬ᕳ࠘㟷᳃┴ᩍ⫱ጤဨ఍ࠊ1971ᖺࠊpp.745-746ࠋ
16㸧ࠗ ᘯ๓ᕷᩍ⫱ྐ ୗᕳ࠘ᘯ๓ᕷᩍ⫱ጤဨ఍ࠊ1979ᖺࠊpp.751-752ࠋ
17㸧ࠗ 㟷᳃┴ᩍ⫱ྐ ㈨ᩱ⠍ 3➨஬ᕳ࠘㟷᳃┴ᩍ⫱ጤဨ఍ࠊ1971ᖺࠊpp.953-955ࠋ
18㸧໭ᾏ㐨ᩍ⫱◊✲ᡤ⦅หࠗ໭ᾏ㐨ࡢᑠࡉ࡞Ꮫᰯ̿࡬ࡁᆅᩍ⫱ࡢ⌧≧࡜ㄢ㢟̿ 㸦࠘ࠗ ໭ᾏ㐨ᩍ⫱࠘➨ 11ྕ㸧1962ᖺࠋ
19㸧ࠗ ᓥ᰿┴ᩍ⫱ጤဨ఍ 20ᖺྐ࠘ᓥ᰿┴ᩍ⫱ጤဨ఍ࠊ1969ᖺࠊp.146ࠗࠋ Ꮫᰯ⤫ྜ࡟ࡼࡿᩍ⫱ⓗᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚㸫⤫ྜ୰Ꮫ
ᰯࢆ୰ᚰ࡜ࡋ࡚㸫࠘ᓥ᰿┴❧ᩍ⫱◊✲ᡤࠊ1958ᖺࠊp.7ࠋ
20㸧ࠗ ᩍ⫱᭶ሗ࠘1957ᖺ 6᭶ୖ᪪ྕࠊᓥ᰿┴ᩍ⫱ጤဨ఍ࠊ1957ᖺࠊp.4ࠋ
21㸧ྠ๓᭩ࠊpp.22-25ࠋ
22㸧ࠗ Ꮫᰯ⤫ྜ࡟ࡼࡿᩍ⫱ⓗᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚㸫୰Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿᏊ࡝ࡶࢆ୰ᚰ࡟㸫 ࠘ࠊᓥ᰿┴❧ᩍ⫱◊✲ᡤࠊ1958ᖺࠋ
23㸧ࠗ Ꮫᰯ⤫ྜ࡟ࡼࡿᩍ⫱ⓗᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚㸫⤫ྜ୰Ꮫᰯࢆ୰ᚰ࡜ࡋ࡚㸫 ࠘ࠊᓥ᰿┴❧ᩍ⫱◊✲ᡤࠊ1958ᖺࠊpp.4-86ࠋ
24㸧ྠ๓᭩ࠋ
25㸧ࠗ ᩍ⫱᭶ሗ࠘1957ᖺ 8᭶ୖ᪪ྕࠊᓥ᰿┴ᩍ⫱ጤဨ఍ࠊ1957ᖺࠊp.4ࠋ
26㸧ࠗ ᩍ⫱᭶ሗ࠘1957ᖺ 10᭶ୗ᪪ྕ㸦122ྕ㸧ࠊᓥ᰿┴ᩍ⫱ጤဨ఍ࠊ1957ᖺࠊp.4ࠋ
27㸧㟼ᒸ┴❧ᩍ⫱◊✲ᡤࠗᩍ⫱◊✲࠘3ྕࠊ1957ᖺࠋ   
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28㸧㟼ᒸ┴❧ᩍ⫱◊✲ᡤࠗᩍ⫱◊✲࠘4ྕࠊ1958ᖺࠋࠕᏛᰯ⤫ྜ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࠖ➨୍㒊ࡀࠕᏛᰯ⤫ྜࡀᩍ⫱᮲௳࡟ཬࡰ
ࡍᙳ㡪ㄪᰝ ࠖࠊྠ➨஧㒊ࡀࠕᏛᰯ⤫ྜ࡟క࠺ᅔ㞴Ⅼ࡜ࡑࡢ᥎㐍⟇࡟ࡘ࠸࡚࡛ࠖ࠶ࡿࠋ
29㸧㟼ᒸ┴❧ᩍ⫱◊✲ᡤࠗᩍ⫱◊✲࠘4ྕࠊ1958ᖺࠊpp.14-15ࠋ
30㸧ࠗ ᒾᡭ㏆௦ᩍ⫱ྐ࠘➨୕ᕳࠊ᫛࿴ϩ⦅ࠊᒾᡭ┴ᩍ⫱ጤဨ఍ࠊ1982ᖺࠊp.723ࠋ
31㸧ࠕ⤫ྜᏛᰯࡢᐇែㄪᰝ୰㛫ሗ࿌օ ຠᯝࡢⴭࡋ࠸Ꮫᰯ⤫ྜࠖࠗ ࠸ࢃ࡚ᩍ⫱᫬ሗ࠘No.125ࠊᒾᡭ┴ᩍ⫱ᗇࠊ1959ᖺࠋ
32㸧ࠗ ࠸ࢃ࡚ᩍ⫱᫬ሗ࠘No.132ࠊᒾᡭ┴ᩍ⫱ᗇࠊ1959ᖺࠋ
33㸧ࠗ Ꮫᰯ⤫ྜ࡟㛵ࡍࡿᐇドⓗ◊✲㸫ᇶ‽࡜ᑐ⟇㸫࠘༓ⴥ┴ᩍ⫱◊✲ᡤࠊ◊✲⣖せ➨ 30㞟ࠊ1957ᖺࠋ
34㸧౛࠼ࡤࠊ㟼ᒸ┴❧ᩍ⫱◊✲ᡤࠊ໭ᾏ㐨❧ᩍ⫱◊✲ᡤࠊ⚟ᒸ┴ᩍ⫱◊✲ᡤ࡞࡝ࡢ⣖せ࣭┠㘓㢮࡟཰㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
35㸧ࠗ Ꮫᰯ⤫ྜ࡟ࡼࡿᩍ⫱ⓗᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚㸫⤫ྜ୰Ꮫᰯࢆ୰ᚰ࡜ࡋ࡚㸫 ࠘ࠊᓥ᰿┴❧ᩍ⫱◊✲ᡤࠊ1958ᖺࠊp.91ࠋ
36㸧㟼ᒸ┴❧ᩍ⫱◊✲ᡤࠗᩍ⫱◊✲࠘4ྕࠊ1958ᖺࠊp.25ࠋ
37㸧ࠗ ᒾᡭ㏆௦ᩍ⫱ྐ ➨୕ᕳ᫛࿴ϩ⦅ ࠘ࠊᒾᡭ┴ᩍ⫱ጤဨ఍ࠊ1982ᖺࠊp.730ࠋ
38㸧ࠗ ࠸ࢃ࡚ᩍ⫱᫬ሗ࠘No.132ࠊᒾᡭ┴ᩍ⫱ᗇࠊ1959ᖺࠊp.9ࠋ
39㸧୹㛫ᗣோࠕࢥࣉࣟࢲࢡࢩࣙࣥㄽ࡟ᇶ࡙ࡃࠕ༠ാࠖᴫᛕࡢෆᐇ໬㸫Ꮫᰯ⤫ᗫྜࢆࡵࡄࡿఫẸ࡜⾜ᨻࡢ㛵ಀᛶ࡟╔┠ࡋ
࡚㸫ࠖࠗ ᪥ᮏ♫఍ᩍ⫱Ꮫ఍⣖せ࠘No.46ࠊ2010ᖺࠊp.59ࠋ
40㸧▼ᶫಇ㞝ࠕᏛᰯ⤫ྜㄽࠖࠗ ᩍ⫱᭶ሗ࠘1957ᖺ 6᭶ୖ᪪ྕࠊᓥ᰿┴ᩍ⫱ጤဨ఍ࠊ1957ᖺࠊp.25ࠋ
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